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E N L A F R O N T E R A M E J I C A N A ' 
TMa mañana fué víctima de un 
irionip automovilista el conocido 
íortman señor Percy Steinhart y Lee 
!Pr hiio del administrador de la em-
resa de los tranvias y del alumbra-
pÚperCcv Steinhart, venía del Vedado, 
-„iando su máquina en la cual viaja-
Ttambién el joven Héctor Peláez y 
?Lio periodista, cuando al llegar al 
Vuce' de Belascoaín y San Lázaro 
Chncó la máquina con una ambulancia 
V7 «ervicio sanitario municipal. 
Ef señor Steinhart sufrió la frac-
tura completa del antebrazo derecho 
v contusiones leves en distintas par-
Íes del cuerpo. 
Culpa del accidente al conductor de 
la ambulancia, Armando Martínez 
González, porque cruzó la esquina sin 
tocar la campana-' 
Y Martínez echa la culpa ai vigilan 
te de tráfico que está de servicio en 
aquel cruce porque le dió paso a él sin 
mandar detener la maquina. 
El auto y la ambulancia quedaron 
con averías de consideración. 
Lamentamos el accidente del que 
es víctima un conocido y estimado jo-
ven de esta sociedad. 
Su casa está siendo visitada por 
numerosas personas que van a Inte-
resarse de su estado. 
Una interesante conversación sorprendida a 
dos mejicanos. Creen un hecho inminente 
la guerra con los Estados Unidos 
U S REGATAS EN EL PUERTO 
P r o g r a m a o f i c i a l 
PRIMERO.—Regatas de canoa3 a 
(¡eis remos, para "amateurs", reco-
rriendo una distancia de 1100 me-
tros. 
El'punto de partida es la boya nú-
mero S (de Mérida) para terminaf 
Xrente a la Capitanía del Puerto. 
Dimensiones de los botes: 30 pies 
de eslora por 4 de manga. 
PKEMTOS: 
Unico: nna <-opa de plata. 
SEG-UXDO.—Regatas de canoas a 
seis remos tripuladas por profesio-
nales, recorriendo una distancia de 
1400 metros con una virada. 
El punto de partida es la línea 
imaginaria entre !a Capitanía del 
Puerto y la boya de la "Havana Coal 
(Pasa a la páfrina CINCO) 
\ii operaciones el día 20 en baiiia 
D i s p a r i d a d d e c r i t e r i o 
Contemplábamos una de estas tar-
ces la puerta del Sol desde el Male, 
con, arrobr.dos ante el soberbio es-
pectáculo que, no obstante repetirse 
^ada día, siempre tiene algo de nue-
;vo, algo de majestad suprema que 
nos abstrae. A nuestro lado se halla-
jjran varias personas que conversa-
jban, llegando sus palabras a nuestro 
, oído. A riesgo de pasar por indiscre-
¡tos, vamos, a relatar la conversación 
,iiorprendlda. Se trataba del problema 
j Yanke-Mejicano. Mejicanos eran los 
ique animadamente departían. 
—¿Pero usted mismo lo vió. mi 
Coronel, o simplemente se lo han con-
tado ? 
.—Sí señor yo mismo he visto, con 
miŝ  anteojos de campaña, cómo se 
están haciendo las obras de fortifi-
cación en la frontera americana con 
Méjico. Se construyen trincheras en 
toda forma. 
—Entonces cree usted que tendre-
mos guerra, 
—No me cabe la menor duda de 
eue P1 Gobierno Americano tiene do. 
terminado desde hace mucho inte'-, 
venir milll^rmente en Méjico La 
política desarrollada con nosotros ha 
rido una verdadera preparación pava 
que ofrezcamos el mínimun de las 
resistencias. 
, —Verdaderamente puede que ten 
ga usted i-azón; pues no se explica 
de otra manera que un hombre d» 
los antecedentes del Presidente Wil-
son haya protegioo al llamado cons 
lituclonallfcmo. cuando éste se des. 
autorizó do la manera más comple. | 
Ayor publicamos que la Capitanía 
del Puerto había dispuesto que el 
próximo día 20, con motivo de la 
fiesta patriótica que se conme 
mora, no se hicieran operaciones de 
csrga y descarga por los buques sur-
tos en este puerto. 
La administración do la Aduana, 
tegún nos enteramos esta mañana, 
entiende que sí pueden trabajar esc 
'"h'a los buques, por no haber dispo-
iición que se oponga, y ha dado va-
rios permisos para que se trabaje 
*se' día, en atención a las necesida-
üe? de los servicios marítimos. 
Con motivo de esta disparidad de 
critario existe la duda de lo que po-
crán haqer los buques el día 20. es-
Terándose una orden aimonizadora. 
PASAJE DEL "HAVANA" 
En el vapor "Havana" han llega-
do de New York el estudiante señor 
Carlos M. Mandulev, los señores 
Fernando C. Mesa," Carlos Mantel, 
Antonia Obmerbí, Gaspar E. Centre. 
Ris, Charles Albevt Calver y señora 
Augustus H. Carpenter, 'Antonio 
Casaca, Felipe Fernández, dí artista 
John Fenton, Sergio González, Ca. 
simiro García y familia, Ramón 
Martínez, Mario Mosses, Decio R. 
Mojo, Federico Poey, WlUiam Pl, el 
propietario puer-torriqueño Miguoi 
Partell, señora Mary S. Palma, So-
ledad Rodríguez. Sebastián Vidal, 
los estudiantes Diego Fidel de Cé.s-
pedes y Víctor Martínez Domínguez. 
Además llegaron 75 obreros de na-
oionalldad rusa que siguieron viaj0 
hacia Panamá en el vapor "Heredla," 
como dijimos en la anterior edición. 
Entre la carga trajo el "Havn. 
ra" 4 cuñetes con $500.000 en oro 
(ie la nueva moneda cubana para la 
lesorería Nacional y otros 4 con 
$200.000 en oro americano para el 
teñor Gómez Mena. 
EL "SAN MATEO" 
De Boston con carga general lle-
gó esta mañana el vapor americano 
' San Mateo." 
EL "LODANER" 
Este vapor inglés llegó de Fila-
delfia conduciendo un cargamento de 
carbón mineral. 
ta con sus procedimientos. Cuando 
Carranza entró en Méjico, nadie ha-
cía ya "esistencia en el País a la 
"evolución Hasta el Ejército Fede-
ral se había disuelto. No había pue.-s 
para qué hacer tahta trcpc-lia, nara 
c.ué matar a tanto hombre Indefenso, 
para qué saquear a la Capital si ^n 
ello nada ganaba la Nación. El se-
ñor Wilson es imposible que ignore 
•odo lo que han hecho los revolucio-
narios. Pero, francamente. cuesta 
trabajo creer qu*1 todo esto lo hayan 
previsto en los Estados Unidos y que 
pacientemente havan estado prote-
giendo a los revolucionarios que no 
. e han ocupado más que de robar y 
asesinar. 
—Pues por desgracia tenemos de 
rr>cho a pensar de esta manera. Los 
Estados Unidos están preparándose 
para la guerra. El General Scott dió 
orden y esta se ha empezado ya a 
cumplir, de tomar en arrendamient-j 
todos los edificios propios para hos-
pitales de sangre, en las ciudades 
fronterizas. Además, entre los soldc-
dos de la expedición Porshing y los 
que hay on las ciudades americanas 
de la frontera, existen ya listos para 
crninrender la acción, más de setent3 
y cinco mil hombres. S'.' sigue reclu. 
tando por todas partes y aunque se 
afirma por muchos que el recluta-
miento es un fracaso, yo tengo mo-
.ivos para creer lo contrario. Para, 
una nación que tiene cien millones d'¿ 
habitante^ y que hoy por hoy es la 
más rica riel mundo, pues no se ha-
(Pasa a la págrina CVATRO) 
LA EXPEDICION PUNITIVA. — Stcción panadería, en plena labor dentro del territorio mejicano. 
U l t i m o s c a b l e s d e l a g u e r r a 
EL PAPA Y LA PAZ 
Washington, 17. 
A posar de las recientes negativas 
que llegan de Roma, dp que el Sumo 
Pontífice no piensa Iniciar ningún 
movimiento de pa>. a menos que sea 
solicitado oficialmente por los b^M-
gerantps. circulan rumores de que 
Benedicto XV ha sugerido a los re-
presentantes de Austria, Alemania, 
E L 2 6 A N I V E R S A 1 D E L A C A T A S T R O F E 
D E L O S B O M B E R O S 
HOMENAJE DEL CUERPO MUNICIPAL DE BOMBEROS.— SALIDA DE LA ESTACION CENTRAL, 
CORRALES Y LÜZUETA.— COLOCACION DE UNA CORONA EN L A LAPIDA CONMEMORATIVA 
DEL LUCTUOSO SUCESO.— EN E L CEMENTERIO.— LOS EX-BOMBEROS DEL CUERPO DEL 
COMERCIO. SOLEMNES HONRAS FUNEBRES EN SAN FELIPE. C 0NM0VED0RA ORACION DEL Y 
Y R. S. OBISPO DE PINAR DEL RIO 
A L A P O L I T I C A 
Efectivamente, llegó ayer a ja Ha-
cana la Delegación liberal matapce-
r? que anunciamos. Por la mañana vi-
BiM> ai doctor Zavas, en su domi-
«"jo particular, y más tarde se diri-
jo a la morada del general Gómez. 
Las entrevistas fueron sumamente 
cordiales. Al terminarse la entrevista 
jon el general José Miguel Gómez és 
|fj*¡s recomendó a una culta perso-
nalidad para candidato a representan-
regresan a sus lares los comi-
sionados y darán inmediata cuenta 
i resultado de sus gestiones a su 
._amhiea. y nosotros entonces tam-
HR11 dar̂ m0R los acuerdos del orga-
smo liberal matancero nombrado, 
dad** eSto con la mayor Imparciali-
liiedi8U^Cr̂ 0r se ^iriSe a nosotros por 
blim!0 carta >r nos ruega que pu-
dada 05 el text0 de las bases acor' 
tor 7 entre el e:eneral Gómez y el doc 
COm ,ayas. Tenemos mucho gusto en 
"P'acerle. He aquí las bases: 
dp iiv. n as Asambleas Nacionales 
¿ u H 1 " ! 0 5 Liberal y Liberal Unlo 
dan ' "espués de proclamar la candi-
Públir Para VicePresidente de la Re-
ca' Redarán en absoluto receso 
C u m p l e a ñ o s d d 
Rey de E s p a ñ a 
En la Legac ión 
1 la W 0^0rtunamentp anunciamos, 
izaban dencPn-ar esta edición ce 
£?Paña W ilegar a la Legación de 
«edades , Presidentes de las So-
5UrtierSJCgl0n.ales de ^ Habana, 
I,c*ias1LCOm:sinnes' Y muv signi-
fcñolfC P0-sonas de la Colonia Es-
^ f c V \ C*** de Erpaña a 
^tivo d" ^ ^ e ñ o r Ministro con 
Alfonso UYlí a"OSvde S- M- C-
. Los VÍ^+ Española. 
b0r MinltS1188 hl"ieron ante ^1 se-
JA ^ o r M ^ ^ ' 4 **] gentil. 
2? l*rot£¿sln,Str0 a^adeció'laS v i . 
S Con la soi.L P^^e t ió trasladar-
hasta después de las elecciones del 
primero de Noviembre próximo; y al 
aprobar estas bases acordarán su di-
solución, surtirá efecto el día 3 del 
próximo mes de Noviembre. 
2o.—Antes de tomai tal acuerdo de 
terminarán ambas Asambleas trans-
mitir sus facultades para todo lo que 
se relacione con la campaña electoral 
y dirección del Partido a una Comi-
sión de doce personas que presidirá el 
general Gómez. Esta Comisión se for-
mará a propuesta de sus miembros. 
3o.—La Comisión formará un plan 
para la reorganización general de los 
Partidos y su refundición en una so-
la organización y presentará su plan 
a las Asambleas provinciales antes 
del primero de Diciembre del año ac-
tual, debiendo estas emitir su opinión 
favorable si no lo hicieren en el pla-
zo fijado. 
4o.—La Comisión que se nombrara 
indicará la forma de resolver las di-
ficultades que aun existen para la ma 
yor unificación de los elementos libe-
rales de toda la República y podrá 
por indicación del Presidente de la 
misma, general Gómez, cubrir los car 
gos electorales que éste crea conve-
nientes para el mejor éxito de la lu-
cha electoral. 
La misma Comisión designara la 
reorganización del Partido, de acuer-
do con el plan que adopte. 
6o.—Cualquier vacante que ocurra 
en el seno de la Comisión será cubier 
ta por ella misma. 
7o.—general Gómez, como Pre-
sidente de la Comisión, tendrá las fa-
cultades ejecutivas sean necesa-
rias para cumplir 1 objeto de la co 
misión, así en el período electoral co-
mo durante la reorganización." 
Los hernandistas han organizado su 
Asamblea Provincial Liberal. 
Los Nacionales se apresuran a cons 
Munir su Orga-nismo Provincial.. 
Nacional (Esto parecerá m, galima-
tías, per¿ no I Q es: se trata de unos 
"nacionales," que tienen por limites el 
Ariguanabo, que se pierde en el sub-
suelo, y los • chorritos" de Jaruco.) 
Los Republicanos acaban de reor-
ganizar todos sus organismos de ba-
rrio y los municipales. 
Los Federales de esta República 
unitaria, se apresuran también a cons 
tituir sus organismos superiores. 
No arrempujen... 
Hace pocos días X n distinguido co-
mentarista de La Ncc*»n, se quejaba 
de "que no se haga hoy nropaganda 
"política," ni se instruya al pueblo, 
(P»9» s 1» ULTIMA PLA>A.) 
Hax:o hoy- 26 años que heroicos 
miembros del abnegado Cuerpo de 
Bomberos del Comercio, y Muni-
cipales de esa época, perdieron 
su vida en cumplimiento de un 
sagrado deber, salvando la de sus 
prójimos, acción santa y sublime que 
perdura al través del tiempo en la 
memoria de los bomberos que le? han 
¿egniido en la caritativa mfclón de 
socorrer a sus prójimos puestos eu 
peligro de perder la vida o hacienda, 
y en tan altruista misión han perdi-
do otros muchos la vida. 
Sus compañeros cada año rinden 
centldo homenaje a su memoria, si 
cual se asocia el pueblo, en señal de 
gratitud a los que siempre vigilan tes, 
acuden a salvarlo. En el presente 
año con motivo de la municipaliaa-
clón del Cuerpo de Bomberos, el ho-
menaje se dividió entre los que hoy 
lo forman y los <?x-bomberos de los 
anteriores cuerpos. 
El Cuerpo de Bombei-os Munici. 
pales se congregó a las rleto de la 
mañana en la Estación Central, Co. 
:Tales y Zulueta, partiendo a las 
ocho menos cuarto en correcta for-
mación, a! mando del Jefe de la Sec-
ción de Casa Blanca, por ser el C?.-
pltán más antiguo, señor Antonio 
Medina, se dirigieron por las calles 
de Corrales, Egldo, Monserrate Obi», 
po y Mercaderes, acompañados de If. 
Banda del Cuerpo, dirigida por el 
Teniente señor Deogracias Hermlda, 
depositando la Comisión del Cuerpo, 
en la lápida colocada en la fachada 
rio la. fen-eteria donde ocurrió la 
catástrofe. • 
Asistió un numeroso público, cui-
dando de' orden el sargento de la 
Primera Estación de Policía; señor 
Emilio Martín con varios vigilantes. 
El Cuerpo desfiló ante la lápida, 
constituida por el doctor Guerra, Je. volviendo al punto de partida por las 
fe de Sanidad; Agustín Prado Jefe | calles de Amargura, Villegas, Te 
üe la la. Sección y el Ayudante Fa-
cultativo, señor Joaquín Fernández, 
ana artística corona, que condujo el 
carro de auxilio Abraham Barreal. 
niente Rey, Monserrate y Egido, don. 
de se disolvió. 
La Comisión antes nombrada se 
(Pasa n la ULTIMA PLANA.) 
C u b a e n l a e x p o s i c i ó n 
d e P a n a m á 
OpoUtunaímente. dimos cuenta de i ción publicamos la vista exterior del 
los premios otorgados a ios Industria- pabellón de Cuba, tomada el día de la 
les de Cuba que concurrieron con sus ! Inauguración, la escalera principal 
productos a la Exposición Nacional de ¡ que conduce al segundo piso, con las 
Inglaterra, Italia, Francia y Rusia, 
que cambien opiniones respecto a una 
nosible base de paz. 
OPINION DE LOS MILITARES 
ALEMANES 
Copenhague, 17. 
En los altos círculos militares de 
Alemania se declara que el fracaso 
de los alemanes para capturar a 
Verdún ha convencido a una parte ¡ 
influyente del Ministerio francés e 
inglés, de que es imposible que los 
aliados rompan las líneas alemana»!, 
y que por esta razón se están ejer. 
ciendo influencias en Londres y en 
París con objeto de posponer indefi 
nidamente la proyectada ofensiva 
aliada en el Oeste. 
BAJAS DE CHINOS REBELDES 
Pekín, 17. 
Cuarenta rebeldes, incluyendo va-
rios japoneses armados, fueron muer-
tos en un combate librado el lunes I 
en la zona de la colonia extranjera, 
de Tsinanfu, provincia d e Shantunc, 
donde las fuerzas rebeldes habían | 
estado operando a lo largo del ferro-
carril alemán controlado ahora por 
los japoneses, ferrccarril que va a 
la antigua fortaleza alemana de 
Tsingtau. 
Las tropas del gobierno chino no 
han permitido que los soldados ja-
poneses se aproximen a los rebeldes. 
(Pasa a la ULTIMA PUAXA.) 
El abasto de frutos en el 
de la Furísima 
ÍK. a Habana ha firma-] cón la entrada y descarga de aque-
do un Decreto cuya parte dispositiva j líos frutos y mercancíaír destinados 
dice así: i fldreotamanté a la repartición o apro-
Resuelvo disponer que los labrado-i vlsicnamlento de los Industriales o 
res y abastecedores que efectúan las comerciantes, dedicados a las ventas 
ventas al por mayor de sus frutos o : al por menor, establecidos en el Mer-
mercancías, concurran para verifi-! cado, siempre que a medida que va. 
car esas operaciones al Mercado d9 ¡ ya realizándose la descarga puedan 
La Purícima Concepción, utilizando irse trasladando los frutos a las mo-
precisamente el patio dej mismo; au. cillas o casillas a que vienen dest.i-
torizándose solo en el Mercado de Ta. 1 nados para su venta al por menor. 
Se lia dado orden de levantar la 
clausura de la fábrica de Coca-Cola 
SL CONFLICTO DE LA CARNE 
Esta mañana se decía que los ca 
silleros se declararían en huelga si 
Jes mataderos no les dan el kilo do 
carne de ganado vacuno a 32 centa-
vos. 
Todavía no es seguro si se verifi-
ca hoy matanza. Se aseguraban quf» 
.-e sacrificarían reses en el matade-
ro de Lxiyanó si lo hace también ©1 
Industrial. 
! Panamá y de los merecidos elogios 
de que han sido objeto por parte de 
la prensa de aquella República. 
Hoy para completar esa informa 
estatuas del apóstol José Mlartí y del 
general Máximo Gómez y el salón in-
terior de la planta baja donde se ex 
hiberl los productos cubanos. 
El doctor Guiteras, Director gene-! nocivo a la salud, 
ral de Sanidad, ha dispuestos suspen- j Esta medida la toma el señor Guit€ 
der la clausura de la fábrica de re-, ras con objeto de no perjudicar a los 
frescos Coca-Cola, mientras se resuel- fabricantes durante la larga tramita-
va la alzada que los representantes i ción de la alzada, sin que varíe en lo 
de dicha fábrica han establecido, con más mínimo el criterio del señor Gui-
objeto de darles tiempo para que de-, teras respecto a la disposición de la 




Kl oom3r.dante del cañonero M;t-
tinzas i n í o r m d desde Cortés que ha 
ertado al costado del buque Mary E 
> G. que se encuentra entre Paredo-
nes y Cabq Corriente, sin tripula-
ción ni botes. 
El buque está lleno de agua, en 
lastre y aconchado en los arrecifes. 
a n o 
Es curioso saber con qué fuerza 
aproximada puede contar Alemania 
para dar el golpe definitivo que ha. 
de acelerar el término de la guerra. 
Así dice "La Correspondencia Mi-
litar" de Madrid y en efecto, a juz-
gar por los datos que publica el co-
lega, no dejan de ser curiosos los 
enormes contingentes con que cuenta 
el imperio del Kaiser. 
Es maravilloso que Alemania ten-
ga soldados combatiendo en todos los 
teatros de la actual contienda y má: 
I Los efectivos alemanes, según ios 
datos del colega madrileño, compro-
bados por la Revista Militar del Ex-
tranjero, órgano oficial del Depósito 
de la Guerra, son los siguientes: 
Ejército permanente de tiempo de 
paz. 870.000. 
Habiendo pasado por el ejército ac-
tivo, y deduciendo SOO'.OOO como ba-
jas, 3.6o0.000. 
Erzatz Reserve, restando 100.000 
bajas, 800.000-
Landsturm. primer turno, dismlnu-
maravilloso todavía el que cuente con yendo 200.000 bajas, 1.200.000 
recursos tan inagotables que fabri-
que municiones bastantes para sí y 
para atender a las necesidades de 
sus aliadas. 
I I 
Fachada del pabellón. Centro del edificio. Escalera principal. 
Landsturm. segundo turno, sin ins-
trucción, deduciendo 100.000 bajas, 
450.000. 
Reemplazos de 1914, 1915 y 1916, 
1.350.000. 
Total, 8.300.000. 
De esa cifra habrá ue deducir ©1. 
número de hombres residentes en el 
extranjero, que sumaban unos 200 000 
y que, en su mayor parte, no pudie-: 
ron incorporarse a filas. 
En cambio, a partir de 1915. debe 
agregarse a ella el reemplazo de. 
1917, cuyos Individuos cumplieron ya! 
en dicha fecha diez y siete años y 
que se elevaban a 450.000 hombres. 
Se llega así a un contingente^ total 
de unos ocho millones y medio de 
clases y soldados disponibles. 
Los efectivos movilizados llegaron 
ya a 4.000.000 en los primeros meses 
de la guerra y después fueron refor-
zándose con la creación de nuevas 
unidades, organizándose de éstas seis: 
Cuerpos de ejército y una división 
bávara en Octubre de 1914, cuatro; 
Cuerpos de ejército y otra división 
bávara en Enero de 1915. diez regi-
mientos en Junio de 1915, y en diver-
sas épocas unidades de ametrallado-
ras, de Artillería pesada y otras, no 
incluyendo la formación de varias 
agrupaciones que por variaciones or-
gánicas se han ido constituyendo coa. 
(Pasa a la página DOS) " * 
APARTADO 
DE CORREOS 
NUM. 10 lO 
Direcolcn y Administración: 
PASKO DE MARTI. 103. 







PRECIOS IE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 meses S14.00 
6 mese» , 7.00 
3 mese» 3.7S 
1 mes 1-25 
PROVINCIAS 
12 mesea.^. flS.OO 
6 meses..„ 7 . S O 
3 meses.^^. 4.00 
1 mes.—_31— 1.35 
UNION POSTAL 
12 mese» $21 OO 
6 meses 1 1.00 
3 mes»^.._ 6.00 









Es el periódico de mayor circula'-
— ciAn de Is República 
1 
L O S P R f S U P U K T O S 
V 
Han sido enviados a la Comisión de 
Hacienda de la Cámara los presupues-
tos para el ejercicio económico de 
1916-1917. Lo que quiere decir que 
esta importante ley fiscal no será dis-
cutida con tiempo y calma por los 
mandatarios del pueblo. La función 
fundamental de un Congreso es preci-
samente la que nunca realiza el nues-
tro, que año tras año viene haciendo 
lastimosa dejación del más principal 
de sus derechos y del más esencial de 
sus deberes. 
Es de lamentarse todo esto, no ya 
sólo por cuanto en el' terreno de las 
abdicaciones significa, sino también 
porque tal dejación envuelve un gra-
ve daño para el pueblo de Cuba. Los 
presupuestos, en un Estado moderno, 
son los sillares de la nacionalidad. 
Desde la alta y suprema justicia has-
ta el menos prestigioso menester pú-
blico, cuanto con la vida de una de-
mocracia se relaciona tiene—o debe 
tener— en la Ley Fiscal la imprescin-
dible base de apoyo. Suprímase ésta 
o hágase falsa, , novediza, inestable, 
y toda la máquina política queda fal-
seada. 
Por eso, año tras año, hemos veni-
do esperando que nuestros represen-
tantes y senadores cambiasen de siste-
ma y le aplicasen al estudio de las 
fuentes de ingreso del país y a los gas-
tos de la República una atención cui-
dadosa. Pero siempre las convenien-
cias de camarilla, las llamadas opor-
tunidades y • otras pequeñeces hacen 
imposible que la necesaria rectificación 
se produzca. Y unas veces se aprue-
ban los presupuestos tras pocas horas 
de aparatoso y convencional debate, 
sin fiscalizar el empleo de los ingresos 
y sin establecer reforma substancial 
alguna, y en otras ocasiones no se 
aprueban de ningún modo los presu-
puestos y continúa rigiendo entonces 
la misma Ley Fiscal del año anterior; 
lo que constituye una anomalía y una 
sinrazón, porque en doce meses 
¡cuántas reformas de orden adminis-
trativo se puede advertir la oportuni-
dad, cuánto no puede cambiar la es-
tructura económica, las necesidades y 
los ingresos de un pueblo y cuánto 
también sus condiciones de producción 
y de consumo! 
¿Se repetirá este año el mal de-
nunciado? Así parece.. . 
El Congreso, que en este período 
apenas ha legislado, ño parece ahora 
dispuesto al recio trabajo que el 
estudio minucioso de los presupues-
tos representa. Apenas concurren a las 
Cámaras los representantes oficiales 
del país. Bien es verdad que nos ha-
llamos en pleno período electoral. 
Como dice, siempre que viene a pe-
lo, el señor González Lanuza—y vie-
ne a pelo decirlo siempre que un mal 
público se denuncia—sabemos bien 
que ni nuestros consejos han de ser 
aceptados ni nuestros buenos deseos 
satisfechos; la recomendación de que 
deben ser estudiados a conciencia los 
presupuest«s, hecha en estas colum-
nas con incansable tenacidad, ¿por qué 
sería admitida ahora? Estos tiempos 
son de intereses y no de ideales. Pero, 
como dice también el señor González 
Lanuza y antes que él lo dijeros otros; 
es preciso cumplir siempre con el de-
ber, aunque al cumplirlo estemos se-
guros de la ineficacia y esterilidad de 
la tarea. 
Señores legisladores: el presupuesto 
de 1916-1917 puede aún ser estudia-
do con relativo detenimiento. ¡Manoj 
a la obra! 
DR. GONZALO PEDROSO 
Cirugía en sreneral. Especialista en rías 
urinarias, sífilis y enfermedades vené-
reas, Inyecciones del 606 y Neosalvarsán. 
Consultas: de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 
p. m., en Cuba, número 69, altos. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofi-
cina de MIGUEL. F. MARQUEZ, Cuba, 
nflmero 32; de 3 a 5. 
AÍ?TI5TKA5 
M D 6 1 
i n D I S P L C N S O B L E : . 
5 ü P V £ C O 0 0 O ü m C A R I C I A 
D E W E C i T O ECS P R R T E 5 
J u e v e s y V i e r n e s 
NO S E A P U R E N , S E Ñ O R E S : 
En atención a ser festivo el próximo sábado, día de la PATRIA, 
las VENTAS POPULARES de aLa Sociedad" se adelantan, 
como caso excepcional, al jueves 18 y al viernes 19; y así 
el público no deja de aprovecharse de nuestras 
V E N T A S E S P E C I A L E S D E S A B A D O S 
Y a l o s a b e n l o s h a b a n e r o s : El jueves 18 y el viernes 19, 
"La Sociedad" hace sus ventas de los sábados, a 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
LOS e x c u r s i o n i s t a s d e l I n t e r i o r , pueden aprovecharse de 
esos dos .días, y comprar ropa muy buena a los siguientes precios: 
Traje dr i l im i t ac ión seda cruda 
Traje dr i l marca D 
Traje Palm Beach 







Sólo se vende U N T R A J E a cada comprador 
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Diario de la G u e r r a 
Siempre es la época 
Todo tif>ne BU estación, y todo su tlem-) 
j>o, pero el embellecimiento femenino, siem i 
pre está en el momento oportuno. Por] 
eso eu toda ^pora, las mujeres deben to-
mar la» pildoras del doctor Verneaobre, 
ijue las engruesan y reconstltuvcn, por-
«iue contienen elementos fortifican tes de 
Ifran actividad. 
Se venden en su depósito Neptuno 91 7 
en todas las boticas. Aumentan el peso 
de las mujeres, dándoles carnes duras y 
abundantes y con carnes siempre hay «a-
iud y v*-— 
Es fácil el alivio 
La enfermedad llamada estrechez de la 
orina, ocasiona crueles dolores. El ali-
vio se consijfue con facilidad, pero esto 
sucede solamente cuanto se emplean las 
bujías flamel, que para dicha dolencia 
son lo mejor que hay. Los enfermos de 
la orina, deben tener siempre a mano las 
bujías flamel. Ellos pueden aplicárselas 
Al pedirlas, indique si desea las bujías 
flamel para la estrechez o si necesita las 
también excelentes bujías flamel contra 
ciertas dolencias. 
Todas se venden en las droguerías y 
farmacias bien surtidas do la Habana • 
(Viene de la primera PAGINA) 
unidades ya existentes. El contingen-
te teórico que, como resultado de ta-
les nuevas creaciones, se llegó a al-
canzar, fué de 4.500.000 hombres. 
Hasta Octubre de 1914, los depósi-
tos debieron de contar con grandes 
efectivos, contribuyendo a eUos» los 
enganchado voluntarios, que llegaron 
a la cifra de 500.000 en los comien-
zos de la guerra. En cuanto a los he-
ridos ya curados, que es otro de los 
elementos con que se nutren, dichos 
depósitos, debe tenerse en cuenta que 
al principio de la guerra no podía su 
número ser de importancia, atendien-
do a que, si t>ien había muchas bajas 
mensuales que se producían en el 
Ejército alemán hasta Noviembre de 
1914, sólo parte de ellas se califica-
ban como definitivas, pudiendo incor-
porarse nuevamente después de unos 
cuatro meses de tratamiento otra par 
te correspondieúte de heridos y enfer-
mos, lo que represente un continuo 
refuerzo, pues no hace mucho digimos 
que el 91 por ciento de los heridos cu-
raban y volvían a empuñar las armas. 
El ingreso de contingentes en dichos 
depósitos por este concepto no pudo 
empezar a tener eficacia hasta el 
quinto mes a. partir del comienzo de 
la guerra. 
Empezada la guerra con ocho mi-
llones y medio de hombres, no todos 
éstos se movilizaron, ni muchísimo 
menos. Poco a poco, como vemos, fue-
ron creándose nuevas unidades y sus-
tituyéndose las bajas, sobre todo las 
definitivas. 
Ante, datos tan elocuentes y tenien-
do en cuenta la enorme superioridad 
de la artillería alemana en calidad y 
en número sobre la de los aliados, in-
cluyendo el famoso siete y medio 
francés, es preciso convenir en que la 
guerra, podrá terminar por el triun-
fo alemán,' por agotamieuto general 
do los contendientes, por intervención 
amistosa y hasta forzada ,o por cual-
quier otro medio; pero por el del ven-
cimiento de Alemania es hipótesi sque 
está tan lejos de la realidad que es 
una solución de todo piuj-to inadmisi-
ble, pese al criterio de M. Poinoaré. 
Y si no al tiempo, que es un juez 
admirable que nunca se equivoca, 
G. DEL R. 
Con verdadera satisfacción hemos 
sabido que se haüla ya fuera de pe-
ligro, de la grave afección cerebral 
que le produjo una stipuráción en el 
oído, la niña Luisa Campos, encanto 
y alegría de su hogar. 
Fué sometida a una delicada ope-
ración quirúrgica, en la clínica de 
Jos doctores Núñez y Bustamante 
del Vedado, por el reputado doctor 
Hernando Seguí, a quien enviamos 
nuestra más cumplida enhorabuena, 
como asimsimo a los padres de la en-
cantadora niña Luisa. 
HUUTO 
A Leocadio Paredes, vecino del re-
parto . Las Cañas, le hurtaron una 1 
chiva que aprecia en la cantidad de | 







Conforme anunciaba en mi correspon-
dencia del 7 antes de ayer 12. verificóse 
el enlace de los distinguidos jOvenes Mer-
cedes Castellanos y Nicanor Mauduley. 
Ante un lujoso y artístico altar, levan-
tado ad hoc en la morada de la novia, 
el Padre Fernández Leutón bendijo la 
sagrada únloop de la feliz pareja. Padri-
nos de la solemne ceremonia lo fueron el 
señor Juan. A, Manduley y la interesante 
señorita Mercedes • Sirvén, y como testi-
gos loa señores licenciado Ricardo Sirvén 
y doctor Abelardo Manduley, por la no-
via; y por el novio, el señor MigueJ J. 
Aguilera, nuestro Alcalde municipal, y el 
licenciado Francisco Frexes. 
El acto fué presenciado por distingui-
das personas de la sociedad holguinorn, 
auienes fueron espléndidamente obsequia-
dos con dulces y champagne. 
Los novios han recibido muchos y va-
liosísimos regalos de sus numerosas amis-
tades. 
Deseo a los nuevos esposos todo género 
de venturas y una eterna dicha. 
Nueva imagen. 
Sobre el altar mayor de la Iglesia de 
San José se ha colocado a la veneración 
de lo» fieles una hermosa imagen de la 
Purísima Concepción, obra de artista hu-
milde y oscuro, si, pero que revela desde 
luego cualidades de ser un excelente ar-
tífice en la escultura. 
Nosotros hemos visto desde cerca esta 
obra, y confesamos, aun cuando legos en 
esta materia, que merece todo género de 
alabanzas y elogios el autor, puesto que 
ha sabido imprimir en los rasgos carac-
terísticos de la imagen un sabor religio-
so tal que a solo su contemplación inspi-
ra veneración y amor la Madre de Dios. 
El señor José Hechaverría (Chepel es 
el artista ignorado hasta ahora en fiol-
guln y al que nos referimos y franca-
mente su labor merece encomio y alaban-
za y nos place recomendar su habilidad y 
entusiasmo por las artes. 
Esta imagen fué adquirida por la se-
ñorita Rita Hechaverría y donada a la 
citada Isrlesln. y que ha sido expuesta a 
la veneración después de ser bautizada 
por el Padre Fernández Lestón con arre-
jas de María y numerosos cmfwypppp 
glo a las prácticas del Ritual y actual-
mente recibe a diario los homenajes de 
las Hijas de María y numerosos fieles. 
Felicitamos al amigo Chepe alentándole 
a proseguir en el cutlivo de las bellas 
Artes. 
¿Qué pasa en el teléfono? 
A diario oímos quejas del funciona-
miento del teléfono, que es bastante de-
ficiente. En el Centro parece que en oca-
siones están dormidos. Se llama y ;que si 
quires!, y llueven censuras sobre la Com-
pañía. 
De seguir así este servicio muchos abo-
nados se darán de baja y ésto, como es 
natural habla muy poco en favor de la 
Compafiía. 
Procílrese remediar este mal. 
La planta eléctrica. 
Somos enemigos de censuras y tínica-
mente desearíamos en nuestra misión In-
formativa traer a nuestras cuartillas Im-
puesionos gratas emánentes de actos dig-
nos de loa y aplauso de aquellos encar-
gados de velar por el bien común, como 
asimismo de todos cuantos, en razón a su 
obligación, son responsables a interesarse 
por el buen servicio público. 
El fluido eléctrico suministrado a nues-
tra ciudad sufre interrupciones intermi-
tentes que ocasiona incomodidades y des-
contento. ;. Cómo nuestras autoridades no 
se enteran de las causas de este servicio 
público, harto deficiente también, y obliga 
a colocarlo en mejores condiciones? 
Item más: ¿Se pudiera saber por qué 
el parque de Martí, donde se levanta la 
estatua del general Julio G. de Peralta, 
yace envuelto en las sombras de la noche, 
alumbrado únicamente por mezquina. In-
completa y rutinaria luz. y que a la vista 
de este sitio de noche Invade ta tristeza 
asemejándose al rincón de un bosque plá-
cido y tranquilo que sirve de refugio (!• 
enamorados, sirviéndoles de dosel la co-
pa de sus árboles? ¿Es que la potencia 
de esc fluido eléctrico tan cómodo y mo-
derno no puede alcanzar su luz para 
alumbrar la estatua de Julio G. de Peral-
ta a! igual que la de Calixto García y la 
de los Mártires animando la vida de ese 
bet'o parque que parece languidecer con 
los últimos destellos del sol por la apa-
tía e indiferencia de los comisionados en 
velar por el ornato y embelleclmlGnto de 
naestro pueblo? 
El señor Alcalde tiene la palabra. I na buena idea. 
Entre nuestras primeras damas T da-
mitas existe el bello pensamlsnto de or-
ganizar una tómbola a fin de recolectar 
fondos para renovar la pavimentación del 
parque Calixto García. 
Se augura un feliz resultado. 
La Igrlesia de San Isidro. 
Siguen muy adelantados los trabajos 
del nuevo enlosado de este hermoso y 
magnífico templo. 
£1 tiempo. 
Estamos bajo la Influencia de un tem-
poral, pues desde hace cuatro días llueva 
torrenclalnMnte. por tanto los campesinos 
muéstranse muy contentos por la buena 
perspectiva que presentan sus campos. El 




En la Carnicería de Jeeús Pergri-
no y Oquendo, el sargento Tulor y 
dos vigilantes, ocuparon media res, 
que según investigaciones pertenece 
al ganado robado al general Meno-
cal, de su finca "El Chico." 
Se dice que dicha carne fué lleva-
da a la carnicería en el automóvil 
2314. 
Ha sido detenido Juan Benítez. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-





HERMOSA LABOK EDUCACIO NAL REALIZADA EN Dos A» 
Tuvo lugar eti el teatro Martí, un 
acto con que la entusiasta "Asocia-
ción Nacional ce Escolare? Públicos" 
celebraba su segundo aniversario, 
conmemorando al mismo tiempo el 
establecimiento de la' República, ya 
que por causas ajenas a su voluntad 
no le serA permitido hacerlo el mis-
mo 20 de Mayo. 
Comenzó el simpático espectáculo 
educacional con la comedia de Vital 
Aza "Basta de Matemáticas", acep-
tablemente interpretada por la sec-
ción de Dgolamaoión, Siguióle el dis-
curso del distinguido tribuno doctor 
José Lorenzo Castellanos, magistral 
y elocuente oración que fué un her-
moso canto a los hombres del por-
venir y a la brillantísima labor lle-
vada a cabo por la "Asociación de 
Escolares" en el poco espacio de dos 
años que lleva constituida, realizan-
do hermosos actos que tanto educan 
la Inteligencia y el sentimiento como 
desarrollan físicamente a la Infan-
cia. 
El señor Oscar Ugarte dió las gra 
cías por estos elogios tributados a loi 
escolares y a él, cuando cesaron lof 
nutridlsimor. aplausos que el discur-
so del doctor Castellanos arrancó á 
la concurrencia. 
Fué también' una parte muy sim-
pática del programa el homenaje ren 
dido al joven Alturo Alvarez Martí-
i.ez, quien «In más conocimientos que 
los recogidos en una escuela públi-
ca (la número uno) acaba de ser 
1 nombrado, contra las Influendas ?•» 
líticas y por sus extraordinarios mfc 
ritos. Jefe de Despacho del Ayünta< 
miento de Marianao. 
La estudiantina "Ignacio Censa* 
tes" se presentó bellfsimamente con 
sus trajes blancos e Interpretando 
muy bien las siguientes piezas diri-
gidas por el organizador Oscar L'gar 
te y el pianista geñor Ibrahíra 
irada: Serenata de Schubert, Valí 
ct i( lio, 2, Mazurca patriótica, Eco3 
de.ia. manigua, y Patria y Alma. U 
penúltima es una preciosa marcha. í 
¡a última es una habanera que guí-
tó mucho y cantaron los niños a ' i 
vez qu.e ia ejecutaban con lof vicil-
nes, mandolinas, etc. Su autor, « 
señor Ugarte, la ha dedicad* al » 
tingu'do maestro José Mo.im T"' 
rres. El himno Nacional, fufc la ci-
mera pieza c rcutada. 
Después de la película final Q"» 
cedieron Santos y Artigas (el teatro 
fu'é cedido por el señor Santa Cmí)-
terminó esta fiesta, de la cuál t«C*j 
mos la fotografía que Ilustra eíta 
formación. 
En el teatro 
Y en los paseos y en todas P"^*'^ 
se re más que el abanico Wattwu, <!»., 
realmente el más bello, elegante 7 
naTiene la celebrada forma P11"'41"!̂  (ai-
paisajes, en seda, cabritilla <> PaP,'! ¿po-
tando seda, son famosas pintura» u» 
ca. Cierra con suavidad. 
I 
• 
Es la casa que satisface todos los gustos, con profusa exis-
tencia de artículos propios para obsequios, modestos, costosos, todos de mucho gusto. 
Preciosidades en plata, cristal, corales, carey, metal, cubiertos, bofcas de malla, juegos de j 
_tocador.t4estuches de vanidad"espejos, "polisoirs", moteras, floreros, bandejas, joyeros y 
vasos de plata incrustrada, perfumadores y cuanto se ambicione para hacer presentes. 
OBISPO 96. TELEFONO A-320T. 
i 
Agencia, del DIARIO DE T-A 
MARINA en el Vedado. Tele-
fono F-ai74. 
I 
L A P A N A D E R I A M O D E R N A 
no se puede conce-
bir sin maquinarla D A Y 
Las sobadoras, amasadoras, máqiuinas galleteras, etc., de 
la J . H. DAY Co., no tienen rival en calidad y fácil manejo. 
PIDAN CATALOGOS» PSEC18S E INFORMACIONES A LOS ORICOS REPRESENTANTES» 
S E E L E R P l C o , s O b r a p í a 15, espina a Mercaderes. H a b a n a 
TAMBIEN TENEMOS EXISTENCIA DE MOTORES PE ALCOHOL. GASOLINA, PETRO-
LEO CRUDO. MOTORES ELECTRICOS. TOSTADORES OE CAFE. MAQUINARIA PARA 
TRENES DC LAVADO, MOLINOS Y OTROS. •• 
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D e s d e E s p a ñ a 
De cémo se escribe 
una novela. 
. es ego de escribir una novela, es 
l0 mismo que lo de escribir una quin- ¡ 
tilla" ..la cosa más sencilla 
que se puede imaginar... 
Toser y cantar en un dos por tres; 
«nnerse "a ello, y ganarse a 
una hora: reunir algunas nueces y I 
menearllas un poco, para que metan | 
ruido, 
esa 
^aviná^e qu® 110 escriba novelas to-
d0¿1Tsuyas íueror 
•mndo" cosiendo y 
"o fueran gente. Vamos a detallar 
;dimiento. para que sirva de 
admonición a los que quie-
"Una novela no debe 
tarle una cosa interesantísima que 
me sucedió a mí y que a usted puede 
servirle... 
Y comienzan a contar la cosa. .Es-
t o . . . . y esto... Nosotros nos aburri-
mos, bostezamos y le pedimos a Dios 
qu« envíe un rayo que corte la narra-
ción. Pero Dios no envía el rayo.. . 
Y a nosotros nos llena de inquietud', 
nos hurga la cólera, nos aplana el 
hastío. Y terminamos 
nos a preguntar: 
—{Hombre, ¿es verdad 
se psieó con su tocio...? 
O 
—¿Es verdad que su novia se em. 
barcó. . . ? 
El amigo, el pariente, el conocido.. 
nos mira estupefacto. El no puede 
| comprender que no llegue a los pro-
fundos del alma novelista del oyente 
la interesantísima aventura que le 
sucedió una vez...Y 
por resignar-
que usted 
 Y se aturde: y se 
Zamora I emociona; y pierde el hilo de su dis-
i curso.. .Y balbucea: 
— Dice usted que 8i m¡ gocio... ? 
En fin, es tan poca cosa j ¡Ah, si, señor . . . ! Pero eso no tiena 
cesa de escribir una novela, que ! importancia.. .¡Una tontería! 
\rmando Palacio Valdés se ma-• ¡¡Hola! ¡Una tontería. . . ! ¿Ha di-
cho una tontería? Pues nosotros de-
bemos insistir; obligarle a contarla; 
lUyas f r n escritas de ese i abrumarle a preguntas: estar pen-
cantando, como si | dientes de todas sus palabras, como 
si contuvieran una revelación... Por. 
que la coSa interesantísima qu^ este 
hombre nos refirió primero, no era 
novela; pero esta "tontería" si lo es. . 
Y así se 
el prf*0 
lección y ^ 
íomenzalS nunca, hasta que no esté 
babada en el cerebro del autor". Hay 
mentores que no proceden asi. y en 
ruante que vislumbran una escena 
nn algo de emoción o de interés, co. 
Snzan el primer capítulo, & salga 
nue saliere en los demás. Asi, en 
clase de novelas, el primer ca. 




esta es un L r en par las ganas de leer; 
domas, son bazofia...Y asi i 
lector cuando principia: 
Hombre, ¡qué bueno esta esto..! 
Y cuando acaba: t ^ 
—Pero, señor ¿a que se escribirán 
¿tas tonterías? 
•Son novelas de vida alegre y 
m¿erte triste...! 
Pai'a Que no ocurra asi; para que la 
curiosidad del lector se mantenga 
siempre despierta; para que en vez | 
de menguar, crezca el Interés del l i -
bro; para que sea armonioso, pleno y ! 
ju t̂o es necesario que el autor lo 
tienta todo a 'a vez. lo vea todo a la | 
vez. y lo comprenda todo a la vez: j 
desde el principio, mirando hacia el ¡ 
fin como hacia una cumbre; desde i 
el fin, oteando el principio como una I 
llanura: viviéndolo en el espíritu, 
completo, formado, vivo, con amor y | 
con dolor... 
Pero ¿y cómo se busca el argu-
mento ?... 
Pues cosiendo y cantando... Senci-
llamente. Así:—Nosotros tenemos 
numerosos parientes numerosos ami-
gos, numerosos conocidos...—Y" to-
dos ellos nos dicen cada tres o cuatro 
días: 
—¡Caramba, usted 
velas... !¡Verá usted 
que escribe no. 
. . ! Voy a con-
L i c o r E u c a l i p t o 
EL MEJOR DE SUS SIMILARES. 
Sos preciosas cnalldades son cono-
— c l i i a s de todo el Mundo 
O W O l í l Ñ D A R E S 
Mosaicos de todas clases. Dibujos 
ExrJosivos. Colores inalterables. 
Desde $ 3 8 a 1 2 0 e l m i l l a r 
C E M E N T O V U J L C A N I T E 
DESCAMPS Y GARCIA 
-Calle 25 entre Infanta y Marina— 
C 2257 M A»i 
SANITUBE. Preservativo se-
guro de enfermedades SECRE-
TAS. En las principales Drogue-
fias y Farmacias. Se remi t i rán 
bajo sobre cerrado, folletos expli-
cativos a todo el que lo solicite 
«nvlando su nombre y dirección a 
Agencia General en Cuba, Far-
macia Dr. Espino, Zulueta, SeVo. 
Habana. 
^scnbasf al DIARIO DE LA MA-
y anúnciese en ol DIARIO DE 
LA MARINA 
HOSPEDAJE EN NEW YORK 
Wne $7,00 a $12-00 a semana, con 
E uULarto y toda asistencia v taro-
habitación sola si se desea. Lu. 
taLmuy cé,,tric«. con tranvías a la 
Puerta v elevados en la esquina. Se 
"aWa español. 
lanada House-313 West, Calla 14 
Al 
cable, recibo de aviso por correo o por 
^ñore/t e'SperJa en el mue,le a l0H 
^mbaíaUul ^ facilitar,es 8U 
: 20S6 ' alt B W 5 
cazan y se componen los 
argumentos: recogiendo las noticias 
de los amigos; observando la vida de 
los parientes; penetrando en la vida 
propia..y aprovechando lo que se en-
cuentra e>w ellas de verdad, de since-
ridad, de pasión, de amoción: de her-
vor de espuma, de profundidad d« su-
ma, de luz de sol, de gracia de belle-
za.. . . Y luego, colocando sobre todo 
una caricia de poesía e infundiéndo-
le calor de idealidad... 
—'Muy bien. Ya está el argumento. 
Pero Palacio Valdés opina que to-
davía le falta algo. 
— ¿La verosimilitud? 
Eso es': la verosimilitud: una cosa 
de que no puede prescindirse... Y pa-
ra (jarle verosimilitud es preciso 
"pulir" la realidad a costa del traba-
jo de la imaginación. Algunas veces 
ia realidad nos desconcierta de tai 
modo, que nosotros mismos nos deci-
mos; 
—Si contara esto que vi—o esto 
que me pasó, nadie lo creería. . . . -
Y algunas veces, el lector de un l i -
bro exclama al terminar un episodio: 
—'Pero, señor ¡si esto es absurdo! 
Y al terminar otro,- añade: 
—^Parece que lo estoy viendo!... 
Y resulta que el episodio conside-
rado absurdo, lo tomó el autor de la 
realidad,; y ol que. el pobre lector es-
taba viendo, es inventado. Stendhal 
deflnía así la novela realista: 
—Es un espejo que se pasea a lo ] 
largo de un camino... 
Mas para que na creamos que el ! 
espejo nos engaña además de refle-
jar montañas reales, jardines reales, 
hombreg reales, "hechos reales'".... 
debe reflejar las montañas, los jardi. | 
nes, los hombres, los hechos que nos-
otros concebimos y conocemos como i 
reales. Tiene que ser un espejo que 
revele la belleza de las cosas mano- j 
seadas por todos—con las manos, con I 
el pensamiento, con la previsión; pe-1 
ro que las revele con pureza, como si | 
nadie las hubiera manoseado. Y 1 
cuando referimos "hechos reales", que | 
pasaron por nosotros, o que nosotros 
vimos desenvolverse, no no^ precupa- I 
mos de su verosimilitud, porque nos ¡ 
consta que son verosímiles; pero co-i 
mo algunas veces no encajan en la | 
experiencia ni en la previsión del 
lector, e>l lector los juzga absurdos, j 
Y cuando referimos hechos inventa, 
dos, que carecen de toda realidad, 
pojj temor y por prudencia ios revol. : 
vemos constantemente en la imagi-
nación, recortándoles salientes que | 
nos parecen fantásticos, rellenándo-
lea honduras que nos parecen extra- i 
ñas, arrancando de sus líneas todo lo 
que tenga aspecto de quimera, e hin- ; 
chándolos de verdad, de encogimiento 
y de sentido común. Y como esto i 
encaja • bien en la experiencia y en 
la previsión del lector, el lector lo 
comenta con su frase: 




Hasta dos horas antes de comen-
zar las carreras del 2 0 y 21 de 
Mayo en Oriental Park, 
S E A C E P T A N S E G U R O S 
sobre las m á q u i n a s corredoras, de 
acuerdo con las proposiciones 
aprobadas por l a C o m i s i ó n Organi-
zadora. El seguro s e r á por un año . 
Departamento de seguros 
de automóviles de 
L a M u t u a EGIDO NUM. I T E L F . A 2081 
Puede solicitarse t a m b i é n la inscrip-
c i ó n en los talleres de la C o m p a ñ í a 
L e a l t a d 1 0 2 . T e l . A 8 5 1 6 
c 
Castro, .TOPÍ Antonio; Castro, Josá An-
tonio: Cabezón. Juan; Canales. Aurelio; 
Cardona, Kaj-mond; Cáabayro, Juan: ram 
porredondo. Sabino; Celeiro, Arjimlro; 
Conde, Rafaela; Cuevas, EnriqTie; Cueras, 
Enrique. 
F 
Fernández. Manuel; Fernández, Leopol-
do; Fernández, Jesús. 
G 
Gamulú. María: Garda, Cándido: Garfia, 
Cándido: Garda. Fernando: Garda. Gre-
gorio; Garefa. Justo; Garda. Ceferino; 
6«refa, HipAIito; González. Emeteria; Gó-
mez. Antonio; Gómez, Luis; Gómez, Ave-
lino;. Gutiérrez, Luis. 
L 
Laeár, Ramón; López. Perfecto. 
M 
Map;<.z. ('¡indldo: Mayor, Juan, Maza, 
Juan; Muguerza. Tomás; Muñiz, José. 
N 
Novoa, Antonio; Noguciras, Dolores. 
O 
Ofarriz, Pablo; Ortiz, Marcelino. 
P r 
Pais. Constantino. IV-rez. Antonio; Pé-
rpr. Domingo; Pérez, Manuel; Polea, Ca-




Rabasa. Luis ;Rabasa. Ramón : Remon-j 
degui, Modest-.: Rea. Antonio: Rodríguez, I 
ojsé Antonio; Robles, Francisco; Rose-i 
llant, Mario. 
Sab'úoedo. Ramiro 







c. 2745 4t-17 
CINES 
S IEMPRE SU M O N T U R A 
S E R Á S E C A S I U S A . 
• CAPA 
DE AGUA. 
Siendo Cómoda y Dur»dera ea. 
La Capa Preferida 
S E VCNDC EN T O D A S P A R T C S J 
A . J . T O W E R C O . 
F A B R I C A E N B O S T O N . E U A 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA v anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P A R A E L 2 0 D E M A Y O . 
máŝ rf em'}U^0 Que existe para la? fiestas de ese día es inusitado. A d ^ 
Uê  e' ^"S^ama acordado, todos los papas y mamás se disponen a 
tes r a SUS llifios' Pñra adquirir los nuevos, bonitos y baratos jugue-
iw^ acaba de recibir el gran bazar 
" U S E C C I O N H " , fielaswín, 32. 
® i n r ® c d i ® i r M 5 ® s 
FUNCION CORRIDA 
Al infeliz le pusieron 
los tarecos en la calle 
sin que le valieran súplicas 
ni lamentos, pues ¿ quién hace 
caso de un pobre? Es posible 
que el dueño de la elegante 
bomboniére desocupada 
a viva fuerza ni el diantre 
cargara con él a causa 
de su vida miserable 
de latrocinios; pero ello 
no empece para guardarle 
todo el mundo los respetos 
que se deben a un pillastre 
dueños de miles y miles 
habidos por malas artes. 
Ello es que dió la orden 
de desalojo muy grave 
y decidido invocando 
sus intereses, sus grandes 
y sagrados intereses, 
en el juzgado que, a echarle 
fué al Inquilino moroso 
por medio de un respetable 
alguacil, el cual le puso 
en la acera en un instante 
los artefactos siguientes: 
Un bastidor que f/e catre, 
un cajón-mesa de noche, 
una silla de sentarse. . . 
sin asiento, una batea 
bañadera con estantes* 
de quita y pon, pai'a efectos 
de la bodega y un tanque 
de hierro galvanizado 
lleno de ropa, un desastre 
de ropa de mujer, de hombre, 
de niño, de todas clases, 
pues la blanca era ta negra 
como la otra. 
El magnate 
dueño de tanta riqueza", 
así despedido, en tales 
condiciones, es un hombre 
de buen aspecto, agradable 
en su trato, de cultura 
indiscutible. En la tarde 
del día anterior presintiendo 
1" verfriienza de aquel trance, 
que se estrellarían sus ruegos 
contra el pecho de diamante 
del dueño de tan hermoso 
chalet, casi inhabitable, 
envió a su esposa y su hija 
a la casa de un compadre 
por dos días, y a pie firme 
aguardó el terrible lance. 
Cuando el alguacil le dijo 
que le entregara la llave 
para llevársela al dueño, 
terminado el detestable 
desahucio, respondióle: 
—Permítame un solo instante 
dejar ahí esta cajita 
que no es mía, pues yo antes 
que nada soy hombre honrado, 
y pudiera reclamarme 
su dueño. Dejó la caja, 
cerraron, fuéronse a escape 
y cuando llegó al cuartucho 
su propietario, al fijarse 
en la caja vió en la tapa 
algo escrito en letras grandes... 
que decía: "Para el dueño 
de esta mansión confortable." 
Abrióla y tenía dentro 
dos brazos hechos con arte, 
de caoba, algo encorvados, 
con tal lujo de detalles 
anatómicos, que valen 
un potosí. Estaban puestos 
en cruz y una mano al aire 
con cuatro dedos en plña 
y uno apuntando, admirable 
de ejecución, de belleza 
expresiva, de detalles. 
soberbios. 
Al ver tal corte... 
en lugar de incomodarse 
debió el hombre agradecerle 
la hermosa talla y no darle 
dos cuartos al pregonero 
en el precinto. 
Al tomarle 
declaración el juez, dijo: 
—Que era escultor y al marcharse 
había dejado alH aquello 
como recuerdo. 
—Pues váyase 
le respondió, que estos brazos 
y esta mano y este arte 
escultórico del grupo, 
indudablemente valen 
más de lo que usted debía 
de alquileres. 
Ite in pace. 
C. 
Servicio de Correos 
i ufo ^ i Habana, Mayo o do me. 
T̂ VL; i * la5 (ttrtas detenidns en Ja AU mlnistraclón do Correos, por ralta fuleneia de dlreérlún. 
Al aeudlr los destinatarios 
las. se servirán mencionar el 






la fecha de 
MARCAS Y PATENTES 
R I C A R D O M 9 R E 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Ex Jefe Ion NenrocUdos de Mareas y 
Patentes. 
Baratillo. 7. altos. Telífono A-M39. 
Apartado número 79«. 
SP hace rarKo de los siguientes trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Sollcítml 
de, patentes de Invención. Rejristro de 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. Pro-
piedad Intelectual, Recursos de alztdu. 
Informes periciales. Consultas, GRATIS. 
Itegtstro <le marcas y patentes «n los paí-
ses extranjeros y de marcas Internacio-
nales. 
C 2658 30'-12. 
no reclamadas pasarán al 
"nem'] 0 * lín&*0* ,le Ia Dirección (i^-
ESPAÑA 
A 
Amadora. Manuela ; Armar. Manuel: Al-
varez Camilo: Alverín. Dr.: Alies, Timo-
Arlas, Anuncia; Amoviota, Jacintos 
Valls. Panuira; Vázquez, Concepción; 
lar, José Antonio; Villar, José. r 
Yaftez, Anpel. 
("ARTAS TASADAS 
Alvarez, Aurora; Kernández, Cándido. 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Ha sido puesto al cobro en el Mu-
nicipio, taquilla número 6, el impues-
to sobre Industria y comercio, tarifas 
la., 2a. y 3a. base de población y 
adicional correspondiente al cuarto 
trimestre de 1915 a 1916. 
Las horas de recaudación son de 
7% a 11 a. m. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo dicha contribución el día lo. 
de junio próximo. 
Se encuentra al cobro on el Muni-
cipio, taquüla 3 y 5 el/ «ogundo se-
mestre de la contribución por fincas 
lústlcas. 
Las horas de recaudación son de 
7 ,̂. a 11 a. m. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo dicha contribución el día prime 
ro de Junio próximo. ' 
A N U N C I O 
I 
i 
teo; Antón, Florentina: Lou. Arcos, Jesús; Alonso, 
II 
Baqulrisa. Pedro de; Bianche, Mde • Ba-
rro, Fernando; Ba.ran, Miguel; Babot. Jo 
sé; Bernal. Casimiro; Brea, Francisco-
Benito, Fernando; Borajo, Securdino. 
D E N T I S T A 
0R S A L V A O O R V l E T A 
' (C A B I N E T E H f C I E N í C Ó " 
M O D E : R N O 
M A N R I Q U E 48 tN;BAJ0S 
- D E 1 A 4 — -
£1 roejor aperitiva de Jerez 
FIoí - Q o i o a - F l o r e s 
e n u r a : ^ 
T O M E 
(Fórmula del Dr. Garda Caftlzares) 
f Se c u r a r á ; y a l o v e r á . 
I Curan todas las afecciones del 
í estómago, digestiones difíci-
f les, acedías, gases, vértigos, 
j falta de apetito, mareos. 
De venta en las droguerías d» S«- / 
rrá, Johnson, Taquechel, Gon-
zález, Majó Coiomer y en 
todas las buenas farmacias 
I Aere 
| MAR] 
g ncia do; i DIARIO DK LA 
.INA en el Vedado. Telé-
fono F-8174. 
Quiebra ruidosa 
La atención de los tribnnaleii está ¡ 
concentrada en un asunto deliradí- I 
Bimo. Se trata nada menoo que de la I 
fuga y declaración de quiebra do i 
< uantoa. muy pocos, por fortuna, pro- | 
nosticaron que la revista "Aíturla*" 
no lle&arta a ser la publicación re-
gional de más mérito y popularidad. 
Hoy no hay ninguna que la aventa-
je ni en interés ni en circulación. Co-
mo que inserta muchos notable? fo- : 
tograbados. dá buena literatura, gran I 
número de páginas y sólo cuesta M ' 
centavos mensuales. PIda'.a, .«1 aún I 
no la recibe. Apartado de CorrwM 
1057, y en Prado, 103. H&bana. 
2703 3t-12 
H E L A D O S Y 
" U L C E S F I N O S 
D E L 
S O N 
P R E F E R I D O S 
P O R S U B U E N A C A L I D A D 
E D I F I C I O 
L O R I E N T E 
Amargura y Sao Ignacto 
E-SOUINTA DE FRAILE 
Se Alquila U 
planta baja (dedi-
cada antes a alma-
cén de telas) para 
escritorios. 
Sitio incompara-




I N F O R M A M l 
AMARGURA, No. 13 
411 11 « 
— 4 
P A L M B E A C H , 
DRILES, T E L A S 
"FRESCO," 
TROPICALES, T E L A S 
MUSELINAS. . . 
C u a n t o p u e d a d e s e a r s e e n t e l a s l e g í -
t i m a s i n g l e s a s p a r a e l v e r a n o , p o d e -
m o s o f r e c e r e n t o d a s l a s t a l l a s , c o r -
t a d a s a l a ú l t i m a 
m o d a , d e e x c e l e n t e 
c o n f e c c i ó n y e n u n a 
g r a n v a r i e d a d d e 
c o l o r e s y d i b u j o s , 
p a r a 
C A B A L L E R O S Y 
J O V E N C I T Q S 
E n u n a p a l a b r a : 
THAJE8 MAGNIFICOS A 
PRECIOS MUY BAJOS 
I M P O R T A N T E : 
E n o b s e q u i o a n u e s t r o s n u m e r o s o s 
c l i e n t e s y a m i g o s , a c a b a m o s d e i n s -
t a l a r u n D e p a r t a m e n t o E s p e c i a l d e 
T R A J E S A MEDIDA A P R E C I O S MUY REDUCIDOS 
d o n d e p o d r á c o m p e t i r s e e n c o r t e e l e g a n t e , y e x q u i -
s i t a c o n f e c c i ó n c o n l o s t a l l e r e s d e m a v o r f a m a . 
B A Z A R I N G L E S 
A G U I A R 9 4 - 9 6 S A N R A F A E L 1 6 . 1 8 
I t 17 
* M i l i * A CÜ A T K Ü DIARIO DE U MARINA 
MAYO 17 D E l f l i c 
L E A N L O S P A N A D E R O S 
L A S M A R I N A S . 
" C i O L D C O I N ' V 
" L A L U Z " 
50M LAS QUE COílTIENEn 
MAS QLUTEN.-LAS QUE 
RlhOEM MAS P A M . 
LAS MEJORES QUE 
E IMPORTAM 
UNICOS R E C E P T O R E S 
G O / S Z A L E Z Y S U A R E 2 
S. en C. 
El calzado STESON considerado 
como el mejor en los E. U., «d» 
más de su calidad da cierto aire 
de distinción al que !• usa. 
Ü B Í C O ReDreseotante: 
MATALOBOS Y HDO. 
Obispo, 8L 
P e l e t e r í a UNCLE SAM'S, 
Obispo entre Habana y Compostela. 
B XV F? y ^ K ~T" I I 1 O 
¿Queréia tomar buem d h o o o 1 
late y adquirir objetos do gran 
valor? Pedid el dase " A " de 
MESTRE Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
P R O f E S i O N E S 
i 
MEDICOS 
Dr. CARLOS E . KOHLY 
Parto» T medicina Istera» 
Tratamiento científico, d»l Keu-
matierno. Asma e Infecciones mix-
ta* por los Fito r̂ógenos específicos. 
Mwie, 52. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono ¿-0095. 
10982 B ag. t. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Qatodr&üco por oposición de la Fa-
enltâ d de Medicina, Cirujano del 
Hospital número 1. Consulta»: de 
1 a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-454é. 
Dr. ENRIQUE D E L R E Y 
Cirujano de la Quinto de Salad 
"LA RAXBAB." 
Knfcrmedades do sefloraa y drn-
pía «n general. Consulta* de 1 a 3. 
San José, 47 Teléfono A-207L 
10666 S I m. 
Dr. G. CASARIEGO 
Consultas en Obispo, 75, (altos), da 
3 a «. 
Especialista en vías urinarias de 
la Kscuela de París. Cirugía, vías 
urinarias, enfermedades de sefioras. 
Dr. HERNANDO SEGUI 
Garganta, naris y oldoa 
CATEDRATICO DK L,A UIÍIVM-
SIDAB. 
Prado, número 3S, de 12 a 3, todos 
los dí8)i, excepto los domingos. Con-
sultaa r operaciones en el Hospital 
Mercedes, lunes, miércoles y rier-
nes a las 7 de la mañana. 
Dr. B. OYARZUM 
Jefe de la Clínica de venéreo y sí-
filis de la Casa de Salud "La Be-
néfica," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la apll-
caclén Intravenenosa del nuevo 608 
por serles. Consultas de 2 a 4. 
Sau Balael, M, altos. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirajona del Hospital d« Emergen-
cias y del Hospital número Una. 
GIBCGJA KN GiKS KRAL 
ESPECIALISTA KN VIAS ÜRINA-
KIAS, SIFILIS Y ENFERMEDA-
DES VENEREAS. 
INYECCIONES DHL <W T 
NEOSALVARSAN 
COKPTTLTAS: DR !• A 13 A. M. T 
BE S A « P. M. EN OCBA NÜMS-
BO, « . AIiTOS. 
0CÜUSTAS 
Dr. A. P 0 R T O C A R R E R 0 
OOULIgTA 
Garganta, Nariz 7 Oídos. Consultas 
para pobres: $1-00 al mes, de 12 a 2 
Particulares: de 8 a 5 
Saa Nicolás. 52. Teléfono A-8S27. 
ABOGADOS 
Dr. ALBERTO MAR1LL 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono A-2322 Hoban», »S. 
Dr. LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO BnCetoi Cuba, J S , Toléfoaa A-6«87. 
Antonio J . de Artzoza 
ABOGADO T NOTARIO Coanyostala. aô atoa a T — pasflls 
Fiesta SRimástíca 
Con motivo de celebrar sus día? 
ayer el doctor Juan Y. Remos, re-
dactor Jefe de la revista "Arte," 
i-cunléronse en su morada de 25 nú-
mero 281. numerosos amigos y entu-
siastas profesionales de la música 
improvisándose una animada velada 
en la que tomaron pcirte pianistas 
como el maestro Tellería, las profe-
soras Eugenia Medina y Ramona Si-
cardó; cantantes como el señor Fe-
lipe Mustclier, CaJero, el propio se 
ñor Remes y algunas alumnas de 
la señora Sicardó. Distinguidas per-
sonalidades, catedráticos, periodistas 
y entusiastas del arte que concurria-
ron al acto salieron admirados de las 
(«rillantes dotes do la señorita Medi-
na a quien no habían oído, felicitán-
dose de que figure en el programa 
del próximo concierto que prepara el 
Ateneo, 
Heroísmo de ona aroma 
Durante la xlltima Incursión rilllsta, una 
americana, sin hacer caso de las balas, 
puso en salvo todo el aguardiente una ri-
vera que tenia en su casa. 
Las mujeres se exponen defendiendo el 
uva rivera, porque saben que alivia los 
dolores periódicos propios de su sexo. 
Se vende en bodegas y cafés. 
C o l o n i a P a l e n t i n a 
LA BENDICION DEL ESTAN. 
DARTE 
A medida que ?e acerca el día se. 
ña lado por la Colonia palentina pa-
ra la bendición de su estandarte/ cre-
ce el entusiasmo entre sus socios y 
omigos por asistir a las bellas fiestas 
que ha organizado con tal motivo'. 
Se hacen los preparativos para el 
acto de la bendición que será de una 
^ran solemnidad, y que tendrá lu-
gar en los salones del Centro Cas-
tellano, el domingo 21, a las 9 de la 
mañana. 
Una vez terminado el acto religio-
so la concuirencia se trasladará a 
los bellos Jardines de la Tropical, 
donde a las doce en punto tendrá lu-
gar el almuerzo, bajo el anciano Ma-
moncillo. 
La orquesta de Domingo Corbacho 
Merá la encargada de dar cumplimien. 
to al programa bailable combinado 
muy bellamente por la comisión en-
cargada de ello. 
Con tantos atractivos bien se pue-
de asegurar que el próximo domin-
go tendrán un buen día los palenti-
nos. 
Tendremos el gusto de publicar el 
programa íntegro un día de estos. 
L i s N o r t e a m e r i C i B B S . . . 
(Viene de la primera P A G I N A ) 
Ha como las de Europa comprometida 
en ningún serio problema, es cosa 
bien fácil poner sobre las armas dos-
cientos cincuenta o trescientos mil 
hombres para hacer la guerra a Mé. 
Jico que, según lo tienen cailculado, 
se halla en tan precaria titilación 
que ha de ofrecer el mínimun de la^ 
resiistencias, amén de que se creo que 
Ja mayor parte de los carrancistas les 
han de ayudar, pues que opinan que 
estos hombres recibirán con gusto 
sus sueldos en oro americano, tanto 
más cuanto que la guerra con los 
soldados del Norte, no sería tan fá-
cil como las escaramuzas que sostie-
nen con los inennes habitantes de 
los poblados me.iicanoR en los que, 
por otra parte, los repetidos saqueos 
han dejado ya sin recursos de ningu-
na especie. Tienen una opinión de-
sastrosa de los "soldados constituclo. 
naltstas" y esto es natural, pues los 
juzgan por sus propios Jefes, a los 
oup han tenido motivos mil para ca-
lificar, comenzando por Carranza y 
acabando por Villa. 
—Pero Carranza parece que ahora 
se les opone y se formaliza para ofre-
cer resistencia, y esto quizá le dé fuer 
zas suficientes para afirmarse. 
—Está usted en un error. Carran-
za es ahora un cadáver político. Ni 
j Carranza ha tenido prestigio entre 
1 su gente, ni lo tiene ahora ni lo ten-
jdrá jamás. Es un debilón y un mal-
vado. Los que lo rodean son unos am-
biciosos vulgares y unos verdaderos 
ítfTI5TKA5 
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Inermes. No son capaces de nada dig-
no y honrado. En una palabra, son 
unos... 
—Pero mi Coronel, mire que usted 
también está abusando ahora por que 
no se halla presente don Alvaro, pon-
go por ejemplo. 
—Tenga la bondad de no bromear-
se. Usted me conoce demasiado y no 
por que me vea expatriado vaya us-
ted a suponer carezco de valor. He sa 
bido probar quien soy, pues nadie en 
el mundo tiene derecho a dudar de mi 
honradez y de mi honor militar. Yo 
estoy dispuesto a luchar hasta morir, 
pero en la situación en que se nos 
colocó, tenía la obligación de no per-
mitir se me sacrificara criminalmen-
te 'y por eso me expatrié. Pero volva-
mos a lo que tanto nos interesa. Creo 
que los Estados Unidos se preparan 
'para hacernos la guerra y que para 
ello cuentan con la cooperación del 
ANUNCIO 
a V A D I A AGUÍ*. 11*. 
Pobre Mujer, 
qué ojerosa está! 
f i ¡AS MUJERES que meo-
sualmcnte sufreo dolores 
^ ^ I característicos de su sexo, 
que padecco horriblemente 
por trastornos, retrasos y suspen-
siones «n el funcionamiento de su 
organismo, regularizai) su vida to-
mando 
tIEMATOGENOL ROUX 
Es uo tónico reconstituyente, que 
fortalece su constitucióo. regulariza 
el flujo y evita los dolores y cólicos, 
que sueleo padecer njensualmente 
HEMATOGENOL ROUX 
es una n êdicacioo eficaz y buena. 
1»/ 
DEPOSITO: RlCLA 99. HABANA. 
carrancismo que tan poco patriota se 
ha mostrado. Ya usted vé que se ha 
consentido la invasión, que se ha coo-
perado con las fuerzas americanas y 
que no es verdad la reciprocidad in-
vocada, por cierto en términos tan 
fuera de lugar en el caso presente, 
pues que se pidió permiso para que 
fuerzas carrancistas del Estaxio de So 
ñora pasaran por territorio america-
no para ir al Estado de Chihuahua a 
cooperar con Pershing y se les negó. 
El carrancismo ha aceptado la Inva-
sión, pero cuando se trata de estar a 
la recíproca, "PIDE PERMISO" y es-
te se le niega y se quedan tan confor-
mes. Los americanos Juzgan a los me-
jicanos por 10 que son los revolucio-
narios. Como ellos no han estado en 
contacto con otros, por eso creen que 
todos somos así. Tenemos por delan-
te un problema demasiado serio. La 
situación especial que se crea a' los 
militares, a los militares verdaderos, 
no a los bandidos vestidos de sóida 
do, es verdaderamente desesperante, 
pues que se nos deja reducidos a la 
impotencia. Nuestro deber nos obli-
ga a ir a tomar las armas en defen-
sa de la patria si el conflicto estalla 
y no vamos a tener otro remedio que 
hacerlo en laó filas de quienes preci-
samente han provocado el conflicto y 
do quienes no son capaces de cumplir 
con los verdaderos deberes de patrio-
tas. Sabemos que vamos a una muer-
te cierta, pues los propios carrancis-
tas nos van a sacrificar, pero no nos 
queda otro remedio. Prepárese usted 
pues para todo. Así lo quiere el des-
tino. Diré como luego dicen nuestros 
buenos "pelados," nos agarró la de 
malas y por eso hay que poner ges-
to duro y "pelarse" como los hom-
bres. 
—Es una verdadera enormidad que 
nos veamos reducidos a una situación 
tan deplorable; pero dice usted bien, 
mi coronel. Tenemos que ir al sacri-
ficio con la frente levantada. Por eso, 
como siempre, me tiene usted a sus ór 
denes. Dígame si realmente tiene us-
tad datos ciertos de que la guerra se 
avecine, para en todo caso estar lis-
to. 
—Debe usted estar siempre dispues-
to para todo: pues ya le digo que 
creo que la catástrofe la tenemos ya 
encima. ¿ Se ha enterado usted de que 
los revolucionarios volaron en Empal 
me González, en el mismo centro de 
i 
' I t i m o d e s c u l i n e n l o ' J e l L í l o . P e n a 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de sste 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a "621 Agui la 
de Oro" Monte y Angeles.-Habana. 
E S T O ' E 5 B f 1 E J O ^ T E : J f t 
L A P L A C A 
T E R N O L I T P L A N I O L 
es una teja plana, fabricada á base de amianto y cemento, por un procedimiento 
patentado. 
Reúne las ventajas de ser el techado de menos peso, aurtque el m á s resis-
tente, más económico, incombustible, impermeable y refractario al calor 
Es más práctico y perfecto que cualquier techado de zinc, tejas francesas 
ó hierro galvanizado y ondulado. 
ENVIAREMOS CATALOGOS. PRESUPUESTOS Y DIBUJOS A QUIEN LOS PIDA 
Agente» Genéralo y Depósito: Sucesores de R. PLANIOL , 
Catada del Monte 361 Telefono A.76I0. Apartado 2310. 
T I N I U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De v e n t a en las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Depos i to : P e l u q u e r í a L A C É N T R A L , A ¿ u ¡ a r y O b i a p í a 
km de C o l o n i a 
del Dr. J H 0 N S 0 N = 
P R E P A R A B A » ! 
c o n l a s ESENCIAS 
m á s í i n a s n « r . 
EXQUISITA PUA EL l A M Y EL PAÑUELO. 






Wm AROMATICA HE W f l L F E 
¿ U I I I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E,K L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A-1594. - Qbrapia, 18. - B s t o 
• — A G U L L Ó 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
T A N F O R M A N L A BA-
SE D E U N C A P I T A L . 
EL hombre que ahorra tiene siempre algo que lo abriga contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
1L BANXO ESPAÑOL DE 
LA ISLA DE CUBA abre 
J C U E N T A S de AHORROS 
desde UN PESO en adelante y 
paga el TRES POR CIENTO de 
interés. 
|AS LIBRETAS DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA-
¡ J DA DOS MESES PUDIEN-
DO LOS DEPOSITANTES SA-
I CAR EN CUALQUIER TIEM-
( PO SU DINERO. 
O p t i c a M A R T I 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * w - j r * * j r * M j r w * M * * M M W - M * M * * w - M * * * * - M * * * * * * ^ i * v r M * * - r * - * - * - * - * & - * - * - * - 0 - * t 4 r w w j r M . 
la República, un tren de americanos I 
que iban para la frontera y que pere-
cieron más de cien, y que además co-
mo de costumbre los robaron y ultra-
jaron y por último quemaron los res-
tos del tren, quizá con todo y cadáve-
res ? 
—¡Qué barbaridad! Con actos como 
ese sí que se va a remediar la situa-
ción. Pero ¿qué me dice usted de la 
contrarevolución ? 
—Diré a usted... 
Se puso de pie el Coronel, cogió 
del brazo a su amigo y subalterno 
y a paso medido se retiró hablando 
en baja voz, por lo que no pudimos 
oir más, quizá lo más interesante que 
hubiéramos deseado comunicar a núes 
tros buenos lectores... 
Licenciado LEAL. 
Fiesta de aviación en 
M a t a n z a s . 
Matanzas, mayo 16. 
Mañana, y • en los terrenos de Is 
finca "Palacios," detrás del Palmar 
de Junco, realizará grandes vuelos 
t i conocido aviador Mr. John Domen -
¡joz. 
Para esta fiesta se ha combinado 
el siguiente programa: 
De 9 a 10 de la mañana del día 17 
hará un vuelo por los aires sobre l i 
lindad, como saludo al pueblo ma-
tancero, el célebre aviador Mi'. John 
Domenjoz. 
Por la tarde a las 4 y media hará 
una serie de peligrosos Looping ths 
loop o "Salto de la Muerte,' virages 
peligrosísimos pasando la vertical, 
vol pique^ tirabuzón, planeo sin mo-
tor y demás de cu reconocida maes-
tría. 
La fiesta será amenizada por la 
Banda Municipal. 
Para esta fiesta el Ayuntamiento 
i ha contribuido con 250 pesos, 100 el 
' Consejo Provincial y distintas canti-
jdades ol comercio y la Banca. 
El Corresponsal. 
Aquí tenéis la última palabra en espejuelos y <firec*a: 
mente de París y New York. 
Nuestros precios son los más populares. 
Diez días pera nuestros clientes de>l Interior de 1» " t^nod-
Nuestro óptico, señor Alfonso Martí, les hará un r e c a n í 
miento científico. 
Diez años de experiencia y estudios en el gabinete o** 
nente oculista doctor Santos Fernández. 
EGIDO NUMERO 2, LETRA B, TELEFONO A.5204. 
L U I S F . M A R T I Y H E R M A N O 
P R I M E R A C O M U N I O N 
Se acaba de recibir un gran wirtido en d»vodoI^n io8 F*** 
pas, rosarios, velas rizadas, lazos, lirios y coronas, a» 
pios para ese día. , «estída*-
Imágenes de todas clases en mandera, talladas y ^ s t̂tC** 
tes de hacer sus encargos pida precios a esta «asa, «» 
del giro. . rico 
SINESIO SQLER y Cía., (TBEILLY, 91. TEUfW» 
Agentes exclusivo» de los grandes talleres el SAGRA 
ZON, de Olot, Gerona, (£BT»aña). _ 
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(Viene de la primera PAGLNA) 
de la situación nacional, en la tribu-
na, desierta, ni <¡m la prensa misma, 
salvo excepciones rarísimas, ni en el 
ansioso comité." Recordamos que en 
las últimas elecciones parciales se lle-
go ai extremó de considerar innecesa-
rios los mítines políticos. 
—"Hay que "operar" de otro modo, 
—se decía. 
Y efectivamente, se "opera" de 
otro modo. 
Más abajo flagela a3 pretendiente 
que forja toda suerte de ligas y no 
siente escrúpulos de comprometer, 
sus principios liberales, con él voto 
interesado y la mercenaria ayuda del 
conservador, "así como a este le pa-
rece vedado el campo dtberal para, en 
él, conseguir sufragios que le lleven 
a la satisfacción de sus apetitos." 
Dar a conocer estas opiniones rei-
teradas, combatir con carácter gene-
ral estos males políticos, es velar por 
la educación política nacional. 
Ko «casean l a s noticias. 
! -rimera, por ser de actualidad 
J j t ¿ t e , para hablar del suc-eso dei 
"r„ acto diplomático. _ 
r en la Legación de España, csr 
L ^ t e , con motivo del cumpleaños 
• Don Alfonso A H I . 
; n señor Alfredo Mariátegui, Mi. 
. ' Su Majestad Católica, asis-
^ . J r la noche al banquete que se 
"u,™ en el hotel Sevilla como ob-
indel Casino Español a los se-
^ - renresentantes de los casinos 
• k ásla que han venido a la asam-
f u T á e la Confederación de las Co-
£ a s E m o l a s , 
fencmete cuya presidencia coni-
Hrá con el señor Narc:iso Macia, 
Emento del Casino Español, el 
Lfnguido diplomático. 
No habrá de entenderse que el ac-
to en la Legación tione un carácter 
ce fiesta. 
Será solo una recepción. 
A ésta concurrirán, además de las 
autoridades cubanas y del cuerpo di-
plomático, las amistades partfculaireH 
del Ministro de España y su intere-
sante esposa-
No ha pasado el cumpleaños del 
Rey sin fiesta. 
Y a la hubo. 
Y tan brillante como ese baile de 
las flores ceTebrado anoche en los 
ralones del Casino Español y ai que 
consagran hoy todas las crónicas ex. 
vensas descripeáones. 
Fiesta que ha dejado de su lucí, 
miento y su animación un bello re-
cuerdo. , _, U Í . , LuJuuUit_i 
Viajeros. 
Cn largo capítulo. 
. ?lAceme saludar a dos pasajeros 
fc, Hará»"1' llegados anocie y que 
Es conocidos en nuestros círculos 
sociales como los señores Gaspar E , 
Contreras y Femando Mesa. 
Las despedidas non, de iía en día, 
ais numerosas. 
Hace sus preparativos para emoar-
K el domingo en el vapor de la 
Srard Ünc la distingnüda señora 
babel Bobadi'lla Viuda de Sola, a la 
m acompaña ura de sus hijas, la 
|Len y bella dama Nena Sola, la 
esposa del cor.ocido y muy simpático 
caballero René Berndes. 
tpispnestos están a emprender via-
je Nena Gamba y William de Zaldo. 
Viaje de novios. 
y en unión de sus señores padres 
embarca para'Xueva York, el domin-
io, una dama que vio tronchada su 
felicidad temprana y cruelmente. 
Es Josefina Yila- la viuda del in-
fortunado Jo-ó Sixto de Sola, cuya 
pérdida somos a sentir amigos in-
contables. 
f Algunas despedidas más. 
I Pero ya de ellas ha"blaré jm.su de-
bido tiempo. 
• * • 
LA propósito de viajero?. 
Viene Mijito Menoral, primog^-
jjjtíto del señor Presidente de ¡a Re-' 
pública, a pasar en la Mabana las 
vacaciones escolares. 
Acompañado llegará de otros cole-
giales tan simpáticos como Pahichlto 
Plá y Martín, Willyto Lawtton y 
Garlitos Hevia y Reyes Gavilán, el 
aprovechado e inteligente hijo, tato 
último, del honorable Secretarlo de 
Gobernación. 
Estarán todos entre nosotros en 
loe primeros días del mes próximo. 
• é • 
Esta noche. 
E l público se dividirá entre el 
XacionaJ y Payret. 
Función de moda la de uno y tro 
teatro, es seguro que en ambos ha 
de verse reunida una sociedad nume-
rosa, selecta y elegante. 
Bello tema para mañana. 
Enrique F O N T A X U J I Í S . 
" ü CASA QUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
i Ofrecemos las de más capricho con 
brillantes, como pendantiffs, barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
O B J E T O S D E A R T E P A R A R E -
GALOS, V I T R I N A S Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
G A L I A N O , 76, T E L E F O N O A.426i 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
A l a S O C I E D A D 
H A B A N E R A . . . . 
L e s o f r e c e m o s R I C O S 
H E L A D O S y D U L C E S 
i m mm\ Um y S. José 
Jueves y Viernes 
L a Sociedad, tiene el pusto de ha-
cer conocer al público, que las ven-
tas populares de los sábados, esta se-
mana, ge anticipan y serán el jueves 
día 18 y el viernes 19, excepción áni-
ca, habida cuenta de que el sábado 
20, es el aniversario de la instaura-
ción do la República, día de gran 
fiesta en toda la nación. 
Esos dos días, el jueves 18 y el 
viernes 19, deben aprovecharse, lo 
mismo por los habitantes de la Ha-
bana, que por los del Interior, lle-
gados cu excursiones, pues será do 
gran provecho comprar a precios re-
ducidos, trajes elearantes. que otros 




Suscríbale al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúncies« en el D I A R I O D E 
L A MARINA 
(Tiene de la primera PAGINA) 
Co.", virada por la boya de la Ward 
Line" y regreso al punto de partida. 
P R E M I O S : 
Primero: $140.00 
Segundo: $70.00 
TERCERO.—Regata entre canoas 
de la Marina de G. Nacional, reco-
rriendo una distancia de 1100 me-
tros. 
Los puntos de partida y de llaga-
da y recorrido son 71os determinados 
para las de "araateurs". 
Premio xíniro: $100. 
CUARTO.— Regata entre cachu-
chas con dos remeros y timonel, 
haciendo igual recorrido que la de-
terminada para profesionales. 
P R E M I O : 
Primero: $30.00 
Segundo: $20.00 
Quinto.—Regata de yolas, para ni-
ños, recorriendo la distancia entre 
la Capitanía del Pu(\to y la "Hava-
na Coal" y regreso. 





L O S A R B I T R O S D E L A E L E G A N C I A 
C o r s é s B O N - T O N 
P R E M I O S : 
$10.00 para los hombres. 
$10.00 para los niños. 
L a ñesta será amenizada por "ia 
banda de la Marina de G%erra Na-
cional y la charanga del crucero 'Cu-
fea". « / 
Hora: 2 p. m. en punto. 
Se colocarán más de 2.000 sillas 
en la explanada de la Capitanía del 
Puerto a disposición de las familias. 
Los Clubs y autoridades dispon-
drán de remolcadores quo hallaran 
5 0 M R f i F O E L Y ftGUILft 
B a s t a e s t e c o m e n t a r i o : 
HEMOS RECIBIDO 
V E L O S D E S O M B R E R O 
Desde 5D Centavos hasta $ 6.00. i 
J 















N U E V O S Y E L E G A N T I S I M O S M O D E L O S . 
L o s p r i m e r o s , i o s c o r s é s " B O N - T O N " , d i c e n f a u s t o , d i c e n l u j o , d i c e n f a n t a -
s í a , d i c e n c o m o d i d a d y e l e g a n c i a . L o s r e f i n a d o s , J o s e x c e l e n t e s c o r s é s 
^ R O Y A L " , p u e d e V d . a d q u i r i r l o s a l o s m á s r e d u c i d o s p r e c i o s . 
S i V d . n o s i n d i c a e l m o d e l o l e s e r v i r e m o s e l c o r s é q u e 
d e s e e s e g u i d a m e n t e . 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e " E L E N C A N T O " 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . , S . e n C . G a l i a n o y S . R a f a e l . 
C274S i t - r 
atracados al Muelle de Caballería. 
La* prensa tendrá, a su disposición 
un remolcador. 
Tanto para las regatas de "ama-
teurs" como para las de profesionales 
deberán ser inscriptas las canoas y 
tripnlantes antes de las 12 m. del 
día 18 del actual mes. 
C O M I T E D E L A R E G A T A 
JURADO 
Sr. Gobernador Provincial. 
" Alcalde Municipal. 
" Capitán del Puerto. 
"Jefe de E . M. G . de la Marina 
do Guerra Nacional. 
" Presidente de la Havana Tacht 
Club. 
Sr. Presidente del Vedado Tennis 
Club. 
" Presidente del Club Atlétlco de 
Cuba. 
" Presidente del Club Atlétlco de 
Matanzas. 
" Segundo Capitán del Puerto. 
Señores: Comandantes de los bu-
ques de guerra surtos en puerto. 
Sr. Práctico Mayor. 
Sr. Jefe de la Policía del Puerto. 
e s p e c t á c u l o s 
ROVALBANS 
NACIONAL.—Primer miércoles de moda 
I de' Ift temporada. Se pondrá en escena 
• Las golondrinas", drama Urico de Martí-
nez Sierra y Usandizaga. 
COMEDIA.—Hoy, miércolps 17, la gra-
ciosísima comedia en tres actos Una bue-
na muchacha. 
PAYRET.—• Bohemios" y "El trust de 
los tenorios" se pondrán en escena hoy. 
M \KTI.—Grandes triunfos están alcan-
zando en el teatro Martí Santos y Artigas 
v Santa Cruz con su temporada de c:n&' 
y variedades. Alegría y Enhart. continúan, 
con gran éxito en el cartel, y esta noclu* 
debuta el gran Alexander, mono que sor-
prenderá al público con sus actos acrobá-
ticos de patines, bicicleta, etc. 
ET, CIRCO PTRILLOXES.— El famoso 
y popular empresario Antonio V. Pubi-
1 llenes inaugura esta noche su temporada 
en el Teatro Campoamot. 
VTEVA rNGLATERRA.—Hoy, en se-, 
i ganda tanda, estreno: "En las garraa deL 
| vampiro". En primera y tercera se exhi-
be "La estataua de carne." 
PRADO.—En primera y tercera tandas, 
estreno de la cinta "Ba.lo las alas de la* 
muerte". En segunda, "El espectro del pa-
sado." 
PORXOS.—En primera tanda, "Victima 
de la especulación", repitiéndose en la ter-
cera. En segunda. "'Los contrabandistas/' 
Mañana, "La Perla del Cinema." 
NIZA.—En primera tanda, "La pequeña 
Anita y su madre". En segunda, "Roman^ 
Ücismo." Mañana, '"Carmen." 
C A I . A T H E A.—En primera tanda ,"Gen-' 
til hombre ladrón". En segunda, "La Per-
la del Cinema." 
MAXIM.—En primera tanda, "Amor y 
Redención". En segunda, "Tíctlma del-
ideal". En tercera, "El submarino núme-
ro 27." 
" E l F E N I X " 
V E N G A A V E R L O S 
S u r t i d o c o m p l e t o e n : 
T A F E T A N E S 
T U L E S Y 
F L O R E S 
S A N R A F A E L 1 
Entre Industria y Consolado 
TELEFONO A-6402 
D E S P U E S B E L B A L A N C E 
Cualquiera que no esté reñido cCn 
P U S interesse y de esta familia abun-
da poco, o ya no queda ninguno, ha-
ce sus compras en la Zarzuela. 
Paja para sombreros abrillantada 
para la confección de los mismos, 
última producción de la moda. E s -
pecialidad en flores y sombreros pa-
la señoras y niñas. 
Xeptuno y Campanario. 
S O M B R E R O S 
Y F L O R E S 
G R A N S U R T I D O 
E N 
" E L D E S E O " 
Se hace dobladillo de ojo 
GALIANO, No. 33 
T E L E F . A - 9 5 0 6 
D r . G á i v e z f G u i l i é m 
Impotencia, Férdidfe? seminales. 
Esterilidad, Tenéreo,;Sifiiís o Her-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A i f t A , 4 9 , 
ESPECIAL PARA LOS POBBES DE 
a l 
M E S d e l a s F L O R E S 
E n " L A C O M P L A C I E N T E A y " L A E S P E C I A L " de OBISPO, 119, 
se han puesto a la venta veinte modelos de abanicos en papel y tela de 
hilo, todos en flores, propios para la estación. Precio desde 60 cen-
tavos a $1.00. ^ v 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
O B I S P O 1 1 9 . * T E L A - 2 8 7 2 . 
C 2671 
Suscríbase al DIARftQ D E L A MA-
R I N A y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
' • L a F e m m e C h i c " 
a P a r í s . 
E l cuaderno de mayo de esta ele-
gantísima revista de modas tan cono-
cida entre las elegantes y con precio-
sos modelos para verano, está a la 
venta en su agencia para' toda la Is-
la: 
Libren' de J O S E A L E E L A , Belas-
coaín, 32-B. Habana 
Teléfono A-5893. Apartado 511. 
Album de Blouses de la Femme 
| Chic, semestral. 
Les Enfants de la Femme Chic, se-
I mestral. 
Les Chapeaux de la Femme Chic, 
mensual. 
Y todas las demás revistas de mo-
i das de París y de Viena. 
Pidan sus figurines a casa de A l -
' bel a. 
i "C. 2740 2d.-17. U t r l l . 
*ltl0t-12 
" E M P E R A T R I C E S 
tina verdadera tnovedad. 
Representa uno de loe distint os modelog, una dama de la corte de 
Catalina I I paseando en trineo por uno de los lagos de la capital de 
Kusia guiada por su garcon. 
IPafcnje de seda en distintos colorea con tonos muy delicados y 
propios para la estación de verano. 
E l varillaje de/bambú quemado y barnizado son lea primeros cu es. 
te estilo. 
De veata en todas partea. 
A l p o r m a y e r : " L A S F I L I P I N A S " , S a n R a f a e l , 9 
T a E U E F O N O A » 3 7 8 - 4 . 
PAGINA S E I S D I A R I O D E L A MARINA 
Novedades de V e r a n a 
G R A N O P O R T U N I D A D . 
x v i * 
E s garntu* ¿antasia $4.99 
En lona a • • • • $3.49 
Carnuza a . $3.49 
Lona a $2.49 
No M ohride de esta casa; por po-
co dinero, calzará elegante. 
f ' L A R E I N A ' 
Antigua Cabrisai 
G A L I A N O Y R E I N A 
Teléfono: A-3620. 
CAMISAS B U E N A S 
A precios razonables, en " E l Pasaje ," 
ÍSulueta, 32, entre Teniente R e y y O b r a -
5ía. 
D E S D E S A N T I A G O D E C U B A 
Mayo, 12. 
Otro roho pn el barrio comercial . 
Otra vez ¡^s --neos hnn «lado muestras 
de vida entrando en el a l m a c é n de vi-
veres finos u.ue u u i e é a lus liermauos Sala-
zar en la calle J o s é A. .Saco, baja n ú m e r o 
48; pero como no encontraron el dinero 
que buscaban, solamense pudieron llevar-
se 9 pesos 9'J centavos que h a b í a en el es-
critorio y rompieron en venganza una 
m á q u i n a contadora. 
Mucho tiene que vlpi lar la p o l i c í a par-
ticularmente a ta llegada y sal idas de tre-
nes, pues con la faci l idad de las v í a s de 
c o m u n i c a c i ó n les es fác i l a la gente que 
quiera v iv ir de lo ajeno el tras ladarse de 
un punto a otro como p a s ó a los que hi-
cieron él ropo de la casa César Covani y 
que fueron aprehendidos en la Habana . 
L a s mejoras de Vis ta Aleare. 
Hoy , en el ferrocarri l central ha parti -
do para la Habana el digno adminis trador 
de la Couipania E l é c t r i c a s e ñ o r E m i l i o 
Godoy, con el fin de solventar de una 
vez alguno?: detalles para que se. puedan 
empezar las obras de embellecimiento y 
p a v i m e n t a c i ó n de la gran avenida del ar i s -
t o c r á t i c o barr io de Vista Alegre. 
L e deseo un feliz viaje y muchos é x i t o s 
en sus gesticiies para que pronto poda-
mos tenei» eu Santiago nuestro Vedado. 
L o s Juegos F lora les . 
P a r a el d í a 25 del presente e s t á anun-
ciado la c e l e b r a c i ó n de los Juegos F l o -
rales que por iniciat iva de la A s o c i a c i ó n 
de la Prensa de Orlente se c e l e b r a r á n es-
te a ñ o en el teatro de V i s t a Alegre y de 
los cuales s erá mantenedor el i lustrado 
abogado y Senador Oriental Ledo. E r a s -
mo R e g ü e i f e r o s . 
Y a e s t á nombrada la R e i n a y las da-
mas de honor que la han de a c o m p a ñ a r 
en el solemne acto de premiar a los poe-
tas y escritores que se han hecho acree-
dores a los premios concedidos. 
Promete ser una fiesta social y de c u l -
tura que habla muy a favor de la aso-
c i a c i ó n de la P r e n s a de Oriente. 
L a I g l e s i a de la T r i n i d a d . 
A y e r tuve el gusto de v is i tar las nue-
vas reformas que se e s t á n haciendo en 
esta ant igua Iglesia P a r r o q u i a l y que la 
h a r á n mucho m á s grande de lo que es 
hoy. 
Dichas reformas han sido ideadas y 
puestas en p r á c t i c a por el infahigable y 
estimado Delegado A p o s t ó l i c o M o n s e ñ o r 
F é l i x A. G u e r r a , Arzobispo Interino de es-
ta A r c h l d i ó c e s i s a quien secunda en sus 
planos el Rvdo. Padre F r u t o s D í a z , C u r a 
P á r r o c o de dicha Igles ia . 
T a m b i é n f u é a vis i tar la Igles ia E s c u e -
la que por inic iat iva de M o n s e ñ o r G u e r r a 
se construye en el barrio de S u e ñ o y que 
pertenece a la parroquia de la T r i n i -
dad. 
Dentro de poco tiempo se i n a u g u r a r á 
esta hermosa y moderna iglesia que tan-
ta falta h a c í a en aqella extensa b a r r i a -
da, 
K n Han Franc i sco . 
C o n t i n ú a n durante este mes las fies-
tas del ofrecimiento de flores a María , las 
cuales se ven todos los d í a s m á s concu-
rr idas l l e n á n d o s e aquellas amplias naves 
t o d a » las tardes de selecta y escogida con-
currenc ia compuesta en su m a y o r í a de 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de las principales fa-
mil ias de esta ciudad. 
E l Coro e s t á compuesto de las s e ñ o r i -
tas M á r m o l , P a ñ e l l a s , Covani, Rausdem, 
y otras que con sus c á n t i c o s nos elevan a 
la m a n s i ó n de los á n g e l e s y por lo cual 
A«OIAR tlfi 
^ M A Y 0 4 ^ D E i 9 l 6 
P r e o c u p a d o s p o r l a e n f e r m e d a d , n o p u e d e n e s t u d i a r . L a s m a l a s n o c h e s , 
e s t a s " v e l a s d e fin d e c u r s o * ' f a v o r e c e n l a d o l e n c i a . C u i d e n d e s u 
s a l u d , v e n z a n e l m a l y a e s t u d i a r , p a r a m e r e c e r e l a p r o b a d o . 
S y r g o s o l c u r a l a b l e n o r r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s . 
D E V E N T A EN T O D A S L A S F A R M A C I A S . Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, González, Majé Golomer. 
P R O P I E T A R I A : M O N U M E N T C H E M I C A L C O . . 1 3 F l S H S T R E E T H l L L . M O N U M E N T S Q U A R E . L O N D R E S , 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
k B A S E D E J U G O D E C A R N E D E C A B A L L O . 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R SOR ÁNGELA 
E S S A N G R E N U E V A , E S E N C I A D E V I D A 
Los m é d i c o s recetan hoy á la H O R S I N E 
en todos los casos de: 
Anemia Edad crítica 
Convalecencia Nervosismo 
Tisis Agotamient ~ 
Neurastenia Etc., E t c 
NO F E R M E N T A NUNCA 
Pida «I folfeto grmtit á «u reprcientanU en Cuba) 
Sr. H . Le Bien ven o. Amistad 13. 
L a HORSINE se vende 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
sou felicitadas. 
M o n s e ñ o r G u e r r a , 
Hace pocos días nuestro amado Dele-
gado Apo'st&llco hizo un viaje a Gniantá-
ñ a m o , C a i m a n e r a y .Tamalea para dar dis-
posiciones y prisa en la c o n s t r u c c i ó n de 
las nueras Ig les ias en aquellas poblacio-
nes; d e s p u é s vino y v o l v i ó a sa l ir para 
Bayamo para lo mismo y otra vez. ma-
ñ a n a , vuelvo a sa l ir en vis i ta pastoral por 
el interior de la provincia y cuya vis i ta 
d u r a r á unos 20 d í a s . 
Fe l i z v iaje deseo a tan querido Pre la -
do y que cuando regrese venga tan anima-
do como hasta ahora, para acabar los tra-
bajos que ha emprendido en favor de la 
Igles ia , y a que tan descuidada estaba. 
E L C O R R E S P O N S A L -
D E V E G U E R I O , S A N T A J U L I A 
Mayo, 14. 
E l adminis trador de Correos de 
P u n t a de la S i e r r a en a c c i ó n . 
Nueva s ú p l i c a a l s e ñ o r Director 
General . 
Con motivo de habernos atrevido a re-
c lamar nuestrns ríos cartas m á s interesan-
tes de las muchas perdidas, s in contar 
con las retrasadas para su entrega; por 
haberlo publicado en el D I A K I O D K L A 
M A U I N A , y porque muchos optaron nues-
tro s istema de d lg ir las a T e n e r í a y man-
dan solamente uua postal para que las 
vayan a recoger ¡i la a d m i n i s t r a c i ó n de 
P u n t a de la S ierra , el administrador de 
aquel poblado, pregona no sabemos c u á n -
tas calamidades y a ñ o s de presidio para 
los de a q u í y los de al l í . T puede sacer 
resultado, * 
E l que supo sacar m é r i t o s revoluciona-
rios a una joroba natural , que jactosa-
mente exhibe, diciendo que hay una bala 
enemiga que se l a produjo, encrustrada 
en la espina dorsal , cuando Ib que se sa-
be de cierto es que en San J o s é de las 
L a j a s ten ía la misma joroba y cojeaba, 
planchando, y en la calle como hoy casi , 
en los a ñ o s de 92 a 0G; el que no ha mu-
cho, hizo pagar treinta y cinco pesos de 
mul ta a los amigos de un hombre de bien, 
valido del e n g a ñ o manifiesto; el que supo 
descubrir que un tal C i p r i é n ponía sellos 
usados, porque los a d q u i r í a en la casa 
de L ó p e z Hermanos, indispuestos con di-
cho adminis trador; e i g u a P le p a s ó 
a don Just ino Cabrera , que siempre g o z ó 
de fama de hombre de bien y le p e r d i ó por 
dos centavos; el que sabe hacer denun-
cias y hacer que las firmen, y c i erra 
cuando le parece su n d n i i n i s t r a c i ó n , y se 
v a a los Juzgados s in el permiso corres-
pondlente, es de creer que meta en un 
p u ñ o aquellos Infelices vecinos. D i g a -
lo sino cuando el Honorable seiior Secre-
tario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a r e m i t i ó a m á s 
de 40 vecinos de aquel barrio una ins-
tancia resuelta, como el referido A d m i -
nis trador supo o c u l t á r s e l o , y, uno a uuo 
f u é l lamado aquellos f irmantes m á s me-
dro, para decirle que se prepararan , y 
que no e n t r e g ó hoy todav ía a los d e m á s 
interesados. Veremos en ello y Dios nos 
socorra. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
B o m b i l l o s E l é c t r i c o s 
marcas A . £ . G. y Edison de todas clases 
B O M B A S Y M O T O R E S E L E C T R I C O S p & r a e l e v a r 
a g u a a t o d a s l a s a l t u r a s . 
V E N T I L A D O R E S de todos t a m a ñ o s y toda clase de efectos e léctr icos . 
G . S a s t r e e H i j o 
DESDE C O N S O U c i o T j 
A n a s y J u a n Agi ier , „8 . ^ r e i i 
Regis tros de l o f bnrrf ,n8Pecc,r 
Golpe. Yagua v Leña PD 
de hi noche, e n t c ánd, ,??resan(lo 
Golpe de la desgrack rt^T ^ Pu 
los trabajos en el ¿ L z ? 1 "hrer? 
acababa de perder w n í e ^ Rl 
restos mntrnlln,!^. .'0.s flog K 
l .  y e ,*';;J" ^ 
t e r á n d o n S ^ M S 
gracia ./el p* 
el Puente rfhrero 
acauana de perder Int. "i de Rln • 
restos magullados 8í, u * * * *>nt¿s 
Miguel Henrlquez. ( r . , " P,,t<i el 
n í a hijos y espos, "p^e ̂  4 
maba que por caridad conii caPltai 
tar lo para, no sufrir más ^ Uve8en • 
formaron a ú l t i m a hora n.8e^n 
de este desgraciado dnrmiil1?8 «e 
fio eterno. Pidamos T O H ^ ' h y i , 
desconsolada viuda v • ̂ ae"',n p»í 
cuenta con cuantiosos r '* EmPrf. 
done PStoR hucrfnnltoB eaC1'r80«- ü o ^ 
niitor de sus d ías en «1 qI ^ 1 » ^ 
su deber. " 61 cuniplii¿j*rtt» 
Volviendo sobre los t r . i . % 
H ó n que en las A l c a u i f ^ , 0 » fU 
de este termino VÍCUP r:10Vlp lr>* h ^ * 
Ar ias , sí Non en 1^ ^ ¿ ' W ^ 
ficiencins las más de {'ST* eneiienL*** 
fjUtn de intoliKPn.-ia ¿ ^ f * 0 b * W > 
dona 1n Alcaldía para ir „ ," L * A l * 
A otro barrio, v al rr.Vi.-o ^Qar C 2 * 
las veces se l e ' oí v¡fi„ , 1 ^ mnes..^ 
p í e n t e , y é s te , que nada ^ *n 
ía responsabilidad que * DS 
a esto pregunto vo- , - e r a c i l í l l 
ha llegado aún a sus oídos ?/ A l c < « 
vecino que conociendo ln. J? Toz'!»«iJ1 
beres dp ciudadano reZm»6'?*08 
tondades que cumplan o rn de $ 
creo . lúe aunque estos raro. UllcieiP 7 
caer en personas idóneas ^ í 
yor parre tienen que fuño.?,. en i n \ ? 
lidades como jueces de z m i c Z 8D! Io¿ 
nendas. creo que los asrpní^ables com? 
hacer las propuestas de A l o a i S ^ ^ 
se f i jan poco en el conocbni^ .e, nitiJ 
da tener su rec0lnen(1na ^ l e n t o q , , ^ 
aquellos que m á s presten a . u i V " * * 
m i c o s causa porque muchos í fiB«»i2 
presentantes <íel Pueblo «."J6 ^ ^ 
gos no les producen park p í T ¿ 
famil ias suelen abandonar , 0A8.tín ^ f c 
gunas veces para atender a ^cal'1I» 3 
misos y estas faltas, como ^ ^ p í 
terceros, incurren en grau ^ p o ^ 
P o r la m a ñ a n a del 17 .p ,IÍ,I 
A r i a s a l Balneario de san 1 f ^ P| *íJ 
m a r sus trabajos, y al misn.i .,gn « 
z á s s darse unos / u a n t ™ bTñ tle,nP« (S 
tre nosotros gratos recuerdos 8- ̂  í 
ble trato y su gran Intel i^n ,Por s» «£ 
mo de AdministraclrtS. te^/» ^ 
veraniega le devuelva su s a l J .^'ttli 
brnutada por el exceso de Uaha^'f0 ^ 
ACCIONES PETROLERaT 
S ^ s ^ e ^ S ^ ^ ^ u S ^ c , 
Per la del Golfo. L a Concordia A 1 
nal . I ranco -Espaf io la , E l Caimán San'S 
teo. P a n American. Alamo de Psi,,, 16 
et. J o a q u í n Fortftn, Negocios P. .0 ' , * 
Galiano, 26 T e l é f o n o A-fsiS Cab ^ i ? 
l é f r a f o : " P e t r ó l e o . " Habana. le y ^ 
•"1 a. 
B o u q u e t d e Novî  
C e s t o s , Ramos, 0> 
r o ñ a s , Cruces, e* 
AGU1AR, 74. 
C 2551 
T E L E F O N O A - 2 5 6 7 . 
alt 7t-10 
T A B L E T A S 
M A R A V I L M A 
N i n g ú n P e r r o L a m i e n d o . . . . 
Hay "flacos" que quieren engordar imitando nuestros 
dibujos ESTILO LITOGRAFIA PATENTADOS, imitacionés 
malas que cobran caras, y las que debe rechazar el comerciante' 
honrado, porque en un futuro cercano, los imitadores caerán en 
las garras de la Ley. 
GRATIS son los DIBUJOS ESTILO LITOGRAFIA PA-
TENTE TRUJILLO-SANCHEZ. 
Papel de cartas, cuentas, sobres/cheques, &, &, á precios 
M r r ¡ e n ^ D m M I I M I M M J E Í F 0 A T 5 0 9 
A P A R T A D O 3 4 2 . " N E P T U N 0 1 7 3 . - H A B A N A 
LOS SRES. COMERCIANTES 
w m i n n i i i m i iiwiiiiiuiiiiiiiiiHii m iiiiiiiiiiíiuiiiii i i i i i m i i i i i n i w w i — b b — b 
Q u e d e n o c h e e x h i b e n s u s a r -
t í c u l o s i l u m i n a n d o s u s v i d r i e -
r a s , a u m e n t a n s u n e g o c i o y s u 
c l i e n t e s . t 
m m electo ry. ugh ano powe» cq. 
R o s a l e s , Plántasds 
S a l ó n , Arboles fri 
ta les y de sfimbq 
etc . , etc. 
S e m i l l a s d e M É m ] 
d e F l o r e s 
hila catálfíp gratis 1915-1 
A r m a n d y H n o . 
IFIUHA T J A R D I R i GENERAL LEU 
SAN JULIO.—MiilANAQ. 
IfclttonoAotOftátfCih 1-1858. u m 
LBCal» M 7 í W l 
F l í l f T T Q \ Anuncio» M perií-> ÍÑÍILÍCJ/X. d í cos y revista». Di-
bujos y grubaioi 
moderno». KCOXO-




O í T M A Q U T N A S D E KSCRIBfF 
MAS P E R F E C T A S QUE HAY & 
E L MERCADO i 
Pida informeíi y precio* • 
W r a . A. PARKER. m 
OnteiKy 110. 
^fartado 1679. 
U P E R I O R A T O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D B Q U E S A D A 
_ j r a i ^ E T I N ^ 7 
í l fIN D í l MUNDO 
Por 
-OIN DOCTOR E N V A C A C I O N E S " 
( E . Maqueo C.) 
f e s t i n a c i ó n ; h a b í a que r a t i f i c a r l a s 
p r u e b a s e n u n a s u c e s i ó n de o t r o s e n -
e a y o s . S i n e m b a r g o , t o d o s p u d i e r o n 
v e r q u e e l s a b i o se q u e d ó p r o f u n d a -
m e n t e p e n s a t i v o . 
E n la n o c h e de a q u e l d í a se h u -
b i e r a p o d i d o s o r p r e n d e r a l a s e ñ o -
r a A r a c k . no o b s t a n t e s u d e l i c a d o 
e s t a d o , ( e s t a b a po.- fin p r ó x i m a a 
eer m a d r e ( y a su esposo , c o m o d o r -
m i d o s f r e n t e a s u s r e s p e c t i v o s a n -
t e o j o s a s e s t a d o s a M a r t e i n f l e x i b l e -
m e n t e . E n e l g r a n e c u a t o r i a l el r o -
j i z o p l a n e t a d e s t a n b a b i z a r r a m e n t e 
« u m e d i o d i s c o c o m o u n a m a r i p o s a 
ele l u z p r e n d i d a w u n fondo de 
t e r c i o p e l o . Y s i n e m b a r g o , a q u e l l o s 
do* c e r e b r o s no t r a b a j a b a n solo e n 
a q u e l l a o b s e r v a c i ó n . . . . O t r a i d e a 
l o s o b s e s i o n a b a . . . . - . C ó m o h a c e r p a -
r a i n t e r p r e t a r e l l e n g u a j e t e l e g r á f i c o 
do l o s m a r c i a n o s ? ¡ L a t a r e a p a r e c í a 
de l o c o s ! 
E r a e v i d e n t e q u e e n a q u e l l o s s i g -
n o s r e c o g i d o s h a b í a m u c h o s r e p e t i d o s 
l o q u e i m l i c a b a q j e se r e p r o d u c í a n 
l e t r a s o a c a s o p a l a b r a s « n t e r a s . St 
ec p u d i e r a n a g r u p a r v a r i o s y ^ e n c o n -
t r a j ] » » t ^ n O d a l P e r o , ¿ a q u é p o d í a n 
t e f e r i r s e D e l o s s i g n o s p a r e c í a co-
l e g i r s e q u e h a l x í a n p a l a b r a s m o n o s i -
l á b i c a s , d i s í l a b a s y h a s t a p o l i s i l á b i -
c a s . . . S e ñ a t a b a p u e s de t m l e n g u a -
j e r e g u l a r y p e r f e c t o . . . ¡ A h , s i se 
l e g r a r a t o n e r s i g u i e r a l a s i g n i f i c a -
c i ó n de dos o fcres c l g n o t ! . 
Y l a s p r i m e r a s l . o r a s de l a m a -
ñ a n a s o r p r e n d i a r o n a l u s e s p o s o s 
A r a c k f r e n t e a los o c u l a r e s , y c o n 
l a m i s m a i d e a e n l a c a b e z a . 
A fin do a f i n m a r m e j o r el c r l í e - * 
r i o , l a s . -xpenetnc ias c o n el j j lobo 
s o n d a se r e p i t i e r o n c-n l a m a ñ a n a de 
ese d í a . y el é x i t b v o l v i ó a c o r r e s p o n -
d e r m á s l i sonjer* ) a ú n , p u e s se l o g r á 
f i j ar u n a s e r i e d e c o m u n l c a c i o n e ? . de 
p o c a s p a l a b r a s a l p a r e c e r . c « c i i c ' - ' a -
d a r d e u n m o d o c l a r o y p e r c e p t i b l e ; 
p e r o c o n i a p a r t i c u l a r i d a d de que , , 
a u n a do c i e r t a i n t e n s i d a d , s e g u í a 
s i e m p r e otr;i de i n t e n s i d a d m e n o r , y 
t e d a v í a ni. ' is . V a r i a s p a r e c í a n s e r 
" r e p r o d u c i d a s " s u b s e c u e n t e m e n t e e n 
a q u e l l o s d o s tonos , c o m o si l a s e -
g u n d a f u e r a p r o d u c i d a p o r u n a o n d a 
" m i s l e j a n a y de m e n o r a m p l i t u d " , 
y c o n l a p a r t i c u f c i r i d a d de t e n e r c o n s 
t a n t e m e n t e dos s i s m e s a n t e p u e s t o » 
i g u a l e s a l c o m e n z a r . 
E n l a s a l t a s h o r a . - do l a n o c h e de 
a q u e d í a r o m o en l o s d e l a n t e r i o r . 
P e r c y , n e r v i o s o . ' l l e v a b a ol o b j e t i v o 
d e l g r a n e c u a t o r i a l de M a r t e p a r a 
••Df-lmos" y " P h o b o s " y d e estos p a -
r a los p e q u e ñ o s a s t e r o i d e s ; t e n í a j a 
o b s e s i ó n de que . a q u e l l a s c o m u n i c a -
c l o n e s de l a m a ñ a n ó , en l a q u e se 
n o t a r a l a r e p r o d u c c i ó n en ñor, i-nter--
s i d a d e s de v i b r a c i ó n d i s t i n t a s í ¡ i n t u i -
c i ó n de s a b i o ! ) e r a n t e l e g r a m a s d a -
dos p o r M a r t e a a l g u n o de s u s s a t é -
l i t e s y t r a s m i t i d o s p o r é s t e a a t r o 
p l a n e t a m á s l e j a n o . . . ¿ C u á l S ó l o u u 
a s t e r o i d e n a b i t a d o , y a q u e c o n l a 
T i e r r a n o e x i s t í a c o m u n i c a c i ó n y c o a 
J ú p i t e r no l a p o d í a h a b e r p o r q u e 
e r a u n c u e r p o a ú n e n v í a de so l id i f i -
c a c i ó n . E n t r e l o s a s t e r o i d e s " h a b i t a -
b i t s " , p u e s t o q u e s e l e s h a b l a s o r -
p r e n d i d o a t m ó s f e r a c o n a q u e l p o i e n -
te a n t e o j o , e s t a b a n " C e r e s " , " F l o r a " 
" H e b e " , etc . ¿ C o n c u á l d e e l i o s se 
c o m u n i c a b a n los m a r c i a n o s ? ¿ Q u é 
se c o m u n l - a b a n ? P o r q u e n o e r a p r e -
s u m i b l e q u e u n a c o m u n i c a c i ó n ' s e 
r e p r o d u j e r a " n a d a m á s q u e p a r a r a -
t i f i c a r e n q u é t é r m i n o s se h a b í a es -
c u c h a d o . ¿ Q u é se d e c í a n ? ¿ C u á l e ra 
el l e n g u a j e ? E c c o il p r o b l e m a ! 
— ¡ N a d a ! ¡ n a d a ! — d e c í a P e r c y de -
s e s p e r a d o . L o s veo y e s t o y c i e r t o do 
c.uc s o n o l ios los q u e se h a b l a n ; p e r o 
este i n ú t i l a n t e o j o n o m e d i r á Lo quo 
se. c u e n t a n l 
— P a c i e n c i a — r e s p o n d í a l a s e ñ o r a 
A r a c k . Y o c r e o h a b e r a d e l a n t a d o a l -
go en m i c l a v o . . . 
— ¿ C ó m o e s e s o ? A v e r . . . a v e r . . . 
— S I , a l g o c a s i n a d a , q u e p u e d e 
s e r u n p r i n c i p i o . E s t o s d o s s ignos 
a n t e p u e s t o s a l o s . . . . " e t e r e o r a m a s " 
l l a m é m o s l e a s í , b i e n p u d i e r a n t r a -
d u c i r s e p o r l a s f r a s e s " C o m u n i c a 
M a r t e " o " H a b l a M a r t e " o " M a r t o 
d i c e " . . . 
— ¡ V e r d a d . ¡ T i e n e u s t e d r a z ó n X c -
llle! E n t o n c e s , y a c o n o c e m o s dos s i g 
nos , dos" p a l a b r a s . . . P o d e m o s s a b e r 
c o n qué s o n i d o se llama M a r t e . . . 
— P u e s » si a s í , e s t e n g a m o s u n a 
p o c a de p a c i e n c i a y pod-emps p o r 
esos dos s ignos ^conseguir a c a s o la 
i d e n t i f i c a c i ó n de otros . N a d a . m á a 
q u e n e c e s i t a m o s i n t e r c e p t a r un g r a n 
n ú m e r o do e t e r e o g r a m a s p a r a tener 
b a s e de c o m p a r a c i ó n . C o m o aquel 
q u i i e l q u e n o c o n o c e los signos te -
l e g r á f i c o s y q u e n e c e s i t a f o r z s a m e n -
te saber traducirlas!.. . 
—Si consiguiéramos que habla-
ran . . . ! 
Y Percy seguía paseando nerviosa-
mente el campo ocular del rojizo pla-
neta a los minísculos asteroides, y 
después, distraídamente por los lími-
tes dei horizonte Norte, entre la beta 
y "Regular" de la constelación \del 
León, cuando de improviso lo detuvo , 
preguntando a su espeta: 
—Nellie; hemos señalado la existen ! 
cia de alguna nebulosa gruesa, últi-1 
mámente en la constelación de Leo ? 
—No tal; existen allí las bien co-| 
nocidas, todas débiles, pero no hemos; 
indicado la existencia de ninguna de : 
gran tamaño. ¿Por qué me• pregunta ! 
usted eso ? 
—Porque.. . a menos que esté su- j 
friendo alguna alucinación, estoy con , 
templando en estos momentos una de ; 
gran magnitud... nuerva acaso...^ y 
tanto dá descubrir la comunicación! 
entre los *narcianos y los asteroides, 
eoitio una nebulosa no catalogada...! 
— A ver . . . Déjeme ver a mí. 
Mientras Nellie observaba atenta-! 
mente en el gran ecuatorial, Percy | 
ojeaba rápidamente ei catálogo de ne-
bttlosas. No se señalaba par él uinaru- i 
na gruesa en aquella región del Cié 
lo. Así lo hizo observar a su espo-
sa. 
— Y sin embargo, ahí está,—le con 
testó ésta.—Esperemos algún tiem-
po para ver si se mueve, y en este ca-
so seguir cual es su movimiento apa-
rente, y cuáles sus declinación y as-
censión. 
Y atentos esperaron más de una ho-
ra, hasta que al cabo, Nellie inte-
rrumpiendo el silencio de ambos, di-
jo a Pesey 
su trayectoria., todo lo que le corres-
ponde. 
—Si será ese astro la causa de las 
comunicaciones entre Marte y los as-
teroides, ya que tan cerca anda de 
aquellas regiones! 
Y los esposos Arack, Henos de en-
tusiasmo, se pusieron a la obra y pron 
to los pizarrones se llenaron de figu-
ras geométricas y de enrevesadas fór-
mulas algebrálcas. No quisieron, por i 
de pronto, comunicar su descubrimien-! 
to a nadie, egoistamente, y dieron la 
E s que no se trata de una nébula, | orden terminante de que no se les in-
amigo mío. ¡Es un cometa! Se despla-j terrumpiera para nada en el laborio-
za vivaente... sísimo trabajo que tenían; pero no 
— :Un cometa! Pero ¿cuál puede ¡ sin disponer que Cuesta y Lemoir 
ser? ¿El de HaUey. acaso? ' hicieran a mañana tarde y noche, ex-
—No. Ni es su colocación en el es- ploraciones cou el globo "sonda, ano-
pacio, ni debe volver aún. Su período . tando cuidadosamente todos los "gra 
es de setenta y seis años. Su último j mas que se pudieran registrar y en-
paso fué en 1910; no debe volver, | viándolos sin pérdida de tiempo" a la 
pues, hasta 1986 o sea dentro de dos ; cúpula en la que elros trabajaban, 
años- A los tres días el "Gran Observa- I 
—¿Cuál puede ser entonces? torio Arack" dirigía a todos los ob-
Consultemos los catálogos. Los co- servatorios del mundo y a la Prensa' 
metas son tan numerosos...! Asociada Internacional, el siguiente) 
Pero ios catálogos no acusaron que curioso comunicado: 
en aquel tiempo y en aquellas latitu-I "Con fecha 20 del que cursa, este' 
des celestes debiera aparecer ningún I Observatorio ha descubierto un nuevo 
cometa* y colosal cometa que nos visitará' 
—.¡Entonces es un astro nuevo! 'próximamente y que Increíble parece, j 
— S í . . . sí. . . ¡El cometa "Arack". , se había escapado a ra perspicaz cien-
ÍUstéd lo vló primero! ¡ cia del Observatorio de Linck, y a | 
—No. . . en todo caso será el co-! sus potentes aparatos. Puede locali-1 
meta Nellie! izarse actualmente el nuevo astro a i 
—Tampoco. Transemos; que sea el I unos 2o. 11'23" O. S. 0. de la estrella | 
"cometa de Kalaharí": ! beta de la constelación del León. Su 
—Muy bien. Y pues la fortuna nos j movimiento directo es muy rápido en ¡ 
l a danax»^ «aUidiemcu aua elementos, j dirección de "Arcturus" del Boyero y j 
eta de la "Virgen." Su n ú c l e o ^ , 
denso y su cauda debe.ser dâ a J 
dísima, aunque, por a'l0rT' risi^*!' 
dirección del astro, no es Dien 
Nos reservamos rectificar ; I g " 
tos;, pero desde l^go 3D c e r i » ' ^ ! 
queremos ser •..oir.acos p a ^ l 
que c o m e t a , no obstante ^ ^ r l 
a m á s de noventa * i V ? n f r í á L r > 
L o - de la Tierra. P' o ^ i e V ^ l 
una ^ * ve conflagraron q 0 . , tr | 
s e r de tremendo.- resultados. » 
vaíorio Arack." hab ' l 
A l ¿ r o y r o t i e n d o rerey 1 ^ ¿ W * 
c u . r n clave e, - Ó ^ ^ V ^ I 
a .su bte i cu\a; V ••^¡eudo M 
ba en New Y . r k : i ' » S i e u I 
ba:i . rro en f o r . ^ - ,er p a ^ . i 
•^ . ¡v .r ; , en ^ ^ para (,1-0fijl' 
mu'- MI onto t u s [ o í a1 i - p0 y » i 
ge, que . sin p€^lda r 6 g o c , ' ' . I 
de t; e h a g a m o s "V ^ j An- I 
g.mke usted uní ^ ^.bie. y ̂  
coi cd mayor ca^-tai , ^ en • 
ia haí-e s i g u i e n M : " a % r - - i r ^ >• I 
D'en-/i la n o t i c i a p eS e"^. | 
d i ' Cometa de V ^ f / ^ ^ . 
y ^ p.onpstico Q"* ^ i c o "̂ V 
í . n v . 'drá, pues, uu f cXlW w 
torrihlo, y podrp- os ^ p e c u ^ 
¿i.,, . me c o n v a l ) f ' us-e ^ y 
queda al buen 
si lo quiere, P ^ ^ Z r t o ^ . 
ños d e l m u n d o . . } ° V l 
pital, en la ^elación deb i 
ciedad mi d e ^ ' S v red** 
Cuando Eneas vía P1*^ I 
aerograma, por la ̂  hcriii«3 
tó inmediatamente a » . 
lUe; 
• ü 
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C U A N D O S E H A B L A D E A U T O M O V I L E S Y S E N O M B R A E L 
" D o d ^ e B r o t h e r s * ' 
¡ E S T E E S B U E N O ! 
D I C E N I N V A R I A B L E M E N T E L O S I N T E L I G E N T E S 
A G E N T E S : BROUWER Y Ca. P R A D O 4 7 . - T E L . A - 4 2 6 3 
A L G O D E 
S P O R T S 
P o r : I R . S . d e M c H a d l o z a 
Ecos Matanceros Los Amateurs 
údeo 
;er Pr.o!Jg ' B 
ora. dad ^ 
bien ^ i , , 
r sus ele»; 
>s de 10 ?j}¡ 
irá pa^ : ¿ 
que PJ,f. 
v h a b í a ^ l . 
que 56 I I 
¡eudo I 
ble- y . \ 
visto " „, I 
'•" eS C'5 - 1 camb̂ ' 'ó; I 
ico ^ ' I V I 
cuiar . I 
uste-.¿:,.- 1 
,05 I"5 CJ' V, 
i 
vía P^Vr i 
Se lució "Pitirre" Los Cubanos 
Í*üc?'?grlTia de Saint Louis. qutí 
3 dei i u t L ch,e'' de ayer' da cuen-
entro f ce;ebrado el dia ante-
l % i n t T S uoveua£ "Cuban Start" 
^ se luoiT0^5 Giant8". en cuyo jue-
^ria í l Clel"na manera extra )vdi-
™*) ta,,*, PitilM-e" (Kafaei Figa. 
Weio /IJi Cv0mo r e« JCor como ea -1 tt-JU uei bat. 
. ^ ' T ^ ^ ^ O telewr^ma* 
i PL' 0UÍS' ^ ^ ."o 15 
^ t e n VftZ eD ^ serie que 
Pal^?11 hoi' "Federal 
I^^PÚbi lc^ preseilciado por nu-
^ SnS batearon ^rozmente 
carreraT lnmnK- Produciendo 
á.Junco BÍÍí6'11 rally-
í a los WP0cbVy bi€n. c.ontenien. 
t í ? bat vn^6 ' colo£almente de-
^res;1011 entradas, hit8 y 
/ ' 000 619 C9 f i E i 
aestra feii 200 OOO 120 5 8 2 
Lugares donde jugarán hoy los' 
• clubs en que figuran jugadores cu- j 
I baños. 
Marsans, Saint Louis A., en Fila-, 
¡ delfia 
Mike González, Saint Louis N., en 
! Saint Louis 
Mérito Acosta, Minnoapolis (Aso- | 
1 elación Americana) en Minneapqlis. 
1 'Luque, Lonisville. (Asociación; 
Americana) en Kansas City. 
"Joe" Rodríguez. New London. 1 
(Eastem League) en Portland. 
José María Gutiérrez, Newman . 
, (Georgia Alabama League) en New. 
; man. 
Ensebio González CPapo) Bing-
Tiangton (New York State League) • 
: em Seránton. 
I Cueto. Portsmoutih (Virginia Lea-
gue) en Portsmouth. 
"Jack" Calvo y José Aconta. Van- i 
couver, (Northwestron League) en . 
tVaneouver. 
Aragón. RiscTimond (Internacional 
T êugue. ©n Buffalo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en e| DIARIO DE 
LA 3IARINA 
(Por OlMlla). 
La primera víctima 
Lo fué el club Lawton. y los yumu-
rinos anotaron su primera victoria 
en el Campeonato de Amateurs. 
El club local no parecía el mismo 
de pasados encuentros. 
Notábase más dispocición, más 
ánimo entre sus componentes. 
Su batting fué soberbio y oo^rtuno. 
El del Lawton no fué tan abundan-
te, pero SÍ contundente. 
De ambas partes se consumaron 
pocos errores. 
Tocóle a Santana, que con él en el 
box el Atlético entrara en averago. 
Monroy y Vilaret colosales en el 
manejo del poliddo. 
Tolosa desempe-ñó una gran prime-
ra y su two bases oportunísimo, sir-
vió para enriar dos hombres a heme. 
González Enrique jv.gó muy bien 
y bateó lo mismo. 
Solaun salvo su error, lo hizo de la 
m^ior manera. Pegó par de ellos; 
La primer?, base del Lawton hizo 
alpunas cogidas muy notables. 
Vilaret magnífico en el s.s. 
Mancebo demostró tener el "brazo 
en buenas con Melones. 
Poco acertado estuvo el Umnire 
Avalen en sus decisiones. Su actua-
rión fué bastante defectuosa en las 
bases, dando lugar a las protestas 
del "resnetable". 
Marrero tuvo sus parpadeos en 
"Kome. 
(De "El Correo de Matanzas". 
Score del juego celebrado el domin-
go último en Matanzas entre los 
clubs Lawton y Atlético en opción 
del Campeonato de la Liga Nacional 
de Amateurs. 
LAWTON 
V. C. H. O. A. E. 
1 ret. 
Stolen bases: Luján, Monhoy y A. 
I González, 
Double play: González, Batet a Ro 
dríguez; Monroy, Solaun a Tolosa. 
Struc outs: por Sansirena 2; por 
Santana 2; por Rodrigo 2. 
P U E D E N B E B E R LA Q U E Q U I E R U N 
No siempre se puede dar a los niños 
agna abunriantemente. porque no slem-1 
pre el agua aunque sea del acueducto es I 
Quintero, i f . . . 4 1 1 
Guerra, cf . . . . 2 0 1 
Batel, 2b y c . . 4 0 0 







2 3 01 go 
por Santana 4; por Coza 2; por Ro 
drigo 1. 
Hits by pitdher hall: Santana a Le-
dón y Guerra: Sansirena a Santana, 
Sacrifico hits: Gómez 2. Rodríguez. 
Wild pitches: Sansirena y Rodrí-
Bases por bolas: por Sansirena 2; j potable, por el peligro que "hay_de"conta-
minacioneS. Para estar seguros de que 
Piempre el agua está buena de tomar por 
los niños y por los grandes de la fami-
lia, hay que usar en casa un filtro Fui -
per, inngiilfioo aparato que deja el agua 
limpia de todo elemento extraño, que la 
hace más sabrosa, que la haV?e saludable 
Siempre. 
El filtro Fulper, se rende en " " E Pxl«», 
ció de Cristal." la gran locería de Tenieni» 
te Rey y Cuba, telefono A-2982, dond# 
siempre hay fUtros Falper de rarios ta* 
maños, todos magníficos, con sn gran pie-
dra filtradora que deja el agua en lim-
pieza asombrosa, y que tiene además n a 
depósito para hielo que enfría el agua a 
medida que se filtra. 
Fernández rf 
Sansirena, p y rf. 
Ledón, c 
Rodríguez, Ib . 
Camacho, 3b 
1 0 0 0 0 0 
3 0 0 
3 1 1 
1 0 1 0 
0 0 1 0 
0 1 
Coza. p 1 0 0 0 
Vidal, rf . . . . 1 
Rodrigo, p . . . . 1 
Vilaret, ss . . . . 3 
Passcd ball: Batot. 
Tiempo: 2 horas 55 minutos. 
Umpires: Marrero y Avalo. 
Score: Sallo. 
Observaciones: Rodríguez fué out 
al ser tocado por bola bateada. 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 1 3 4 0 DESDE GUANABACOA 
Totales ,28 7 7 24 14 2 14. 
C. A. M. 
V. C. H. O. A. E. 
Mancebo. If . . 
Gómez, r f y cf. 
E. González, ss 
Luján, c . . . 
Solun, 2b . . 
Monroy. 3b . . 
Tolosa, Ib . . 
Abete, cf . . 
Santana. p . . 











F l domingo por la tarde r<^ibI6 rrlstia 
j na sepultura en la N'ecrApoli do est.i Vi-
' lia el cadáver de la que en vida se Hs>-
i mft señora Josefa Sánche/,, viuda de Bo-
! yés. Baja a la tumba a la avanzada edad 
de 76 años y no por eso su muerte ha i guardando cama la respetable 8eflora~Can 
que no se hará esperar, pues esta Socie-
dad y la prensa toda recibirla con gusto 
la gracia del indulto devolviéndolo al se-
no de su familia para que estrechara en-
tre sus brazos a sn amante esposa y .1 
sus queridos hijos. Tengamos compa-
sión de Muzaurieta que si se ve recluí-
do hoy se le debe a su inesperlencia v 
pocos año». También la última Junta 
efectuada por la Asociación de la prensa 
local se nombró una comisión para que 
se entreviste con el señor Wifredo Fer-
nández, Presidente de la Prensa Habane-
ra para que se tome todo el interés posi-
ble referente al Indulto del citado com-
pañero. Venga pronto ese indulto General 
Menocal. 
Enferma. 
r»esdo hace varios días se encuentra 
dejado de sentirse en esta Sociedad donde 
I era dama distinguida de relevantes vlrtn-
1 des por eso su entierro fué una verda-
| dera mauifestaciftn de duelo. A sns en-
| tristecidos hijos, la señora Carmen Bo-
i yés de Tabares. Alfredo Boyés y Sánchez 
1 y a su hijo político el coronel Daniel 
I Tabares, les acompaño en su sentimien-
to. 
DESAPARICION 
Caridad Araol y Gómez, vecisa de • 
Escobar número 58, puso en conocí- | 
miento de la Policía que de su domi-
cilio ha desaparecido la menor To- • 
masa Ramos, de 17 años de edad. J 
Totales . • .>; • -33 9 12 26 14 3 
Anotación por entrada." 
Lawton . . . . 002 101 012—7 
Atlético 012 021 3O3C—9 
SUMARIO 
Two base hits: Guerra. Solaun, To-
losa y Quintero. 
Three bases hits: Macaho y Vila. 
Indulto para nn rompañero. 
E l compañero y cívico periodista loca! 
I el Joven José M. Muzaurieta que se en-
j cuentra preso en la Cárcel de la Habana 
I a virtud de sentencia dictada por la Au-
i diencia donde lo condenó a un año. ocho 
I meses y veintiún días por 
I disparo de arma de fuego a determinada 
¡ persona, es acreedor para que se le in-
1 dulte. 
E l delito cometido pnr Muzaurieta no es 
1 de esos tremendos, pues a nadie hn can-1 
¡ sndo perjuicio'. E l indulto ya ha sido SQ-
¡ licitado por otro compañero en la pren- | 
i sa el señor Jesús Calzadllla al honorable I 
| Presidentó de la República y el mía creo \ 
delaria Scala de Salabarría a consecuen-
cia de una pertinaz dolencia. Son mis de-
Seos ver restablecida cuanto antes a tan 
distinguida enferma para que reine la 
alegría en el hogar hoy entristecido por 
sn enfermedad y ver lleno de gozo a su 
amante esposo y cariñosos hijos. 
Los mosquitos. 
• E s insoportable la plaga de mosqui-
tas (pie hay en esta Ouanabacoa. No nos 
dejan dormir tranquilo con sus picadas 
y .sus cantos. Se hace necesario v urgen-
te que el Jefe de Sanidad, doctor Miguel 
Castro tome las medidas concerniente al 
caso para acabar con ese Insecto que tan-
el delito de I to nos perjudica y que puede causar 
graves males. Es necosario la petroliza-
clon diaria «n bastante cantidad y darle 
n ios arroyos suficiente corriente para 
que el agua estancada en las pocetas que 
es la que. contiene la larva del mosquito 
desaparezca y de esa manera dormir 
tranquilos. 
festacióu y mitin de propaganda por lo»» 
afiliados al Partido Keformlsta Obrero. I 
La manifestacián precedida de una ban-
da de música recorrió varias callea delj 
pueblo hasta la esquina de la calle de 
.Martí y Cruz Verde donde se efectuó un 
gran mitin donde hicieron uso de la pa- 1 
labra los siguientes oradores todos obre- \ 
ros. Eamón Herrera, Juan Mayor, C I 
Aciego, A. Díaz, Adolfo Hevla, Quintín 
Quintana, Antonio Kivero. haciendo el re-
sumen el Presidente de dicho partido se-
ñor Manuel Menóndez, siendo todos muy 
ulandidos por su elocuencia y por la nu-
merosa concurrencia que presenciaba tan 
bonita fiesta. Reciba mi aplauso la co-
misión de obreros encargada de la orga-
nización del mitin y muy particularmen-
te los señores Herrera y Mayor, por el 
éxito obtenido esa noche. 
E L CORRESPONSAL. 
Los Obreros Reformistas. 
ibado último se efectuó una maní-
A l e m p e z a r e l a ñ o 
Los hombres que cuentan un nuevo alio, 
que se acercan al e^aso de su vida, deben 
ahora más que u ínca pensar en que hay 
que ser joven la mayor cantidad de tiem-
po posible y para lograrlo deben tomar 
las pildoras VItalinas. que renuevan las 
fuerzas, reverdecen las energías y ponen 
nuevos bríos en el organismo. 
Las pildoras VItalinas se venden en su 
depósito " E l Crisol," Néptuno v Manrl-
que y en todas las boticas. Elias hacen 
la juventud perpetua, porque las fuerzas 
viriles jamás se agotan tomándolas ¿«a 
jóvenes derrochadores, tiene elementos en 
ellas, capaces de hacerles fuertes y c'ana-
ces de^todos los_ emp^ñog^ ' 1 
Suscríbase al DIARTO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO ñ a 
t A MARIN/!" • 
MAYO 17 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2/0X5 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
D E L A G U E R R A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
i. Tal vez no se mate 
Sñás que para la«í conta-atas de lo? , 
hospitales y casas de Salud. A la ho. 
Va de cerrar nuestra edición los ex-
jpendedores se encuentran reunidos en 
ígran Asamblea, en espera de lo que 
(informen las comisiones nombra/das 
^ I efecto en el día de aye»-. 
ECL POi D E 1 X A LBYKPTDA 
París. 17. i 
So ha publicado una nota semi-
-ofieial i>ara rtosinentir el rumor que 
faeiogió "L« Matin" y circuló también 
¡por la prensa extranjera, según "él 
•cual el generalísimo .Tofíre. al jirin-
}<il>io de la ofensiva contra Vrnlún. 
^abía ordenado la retirada de las tro 
/pas francesas estacionadas en la ri-
"bera derecbn del Meuse, lo que equl-
; valía al abandono de la plaza, a lo | 
que se bahía opuesto por su propia 
iniciativa, el general Castelnau. 
a n a r a 
N o s e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u & n t o e n J o y e r í a ñ n a 
p u e d a d e s e a r . 
Cuervo y Sobrinos 
M u r a l l a , 3 7 - A , a l t o s . 
d e 
B p a ñ a 
E L P R O B L E M A D E L A S SUBSIS-
T E N C I A S . 
Barcelona, 17 
Ha causado marcada indisrnación el 
hecho de que alpunos fabricantes de 
harinas intentaran esconder las exis-
tencias que poseían d»v este artículo. 
Un grupo de gente del pueblo in-
tentó asaltar algunas de las fábricas 
propiedad de los citados fabricantes; 
pero la policía lo impidió. 
Se realizaron algunas detenciones. 
E l Gobernador Civil, señor Suárez 
Tnclán. ha recibido numerosas felici-
taciones por la energía con que viene 
realizando la campaña de abarata, 
miento de las subsistencias. 
L A S S E N T E N C I A S D E L S U -
PREMO 
Madrid. 17 
E l Jefe del Gobierno hn manifes-
tado que se prepone realizar en el 
Parlairento una labor provechosa pa-
r-a la Patria. 
Di.io que en la cuestión de las sen-
tencias dictadas por el Tribunal Su-
premo acerca de las actas de dinutn. 
dos a Cortes, sustenta- un criterio 
conmletamente distinto al del señor 
Azcárate, por entender que el Con-
greso. una vez que elig-e ni Supremo 
para que dictamine sobre las actas 
rrotestadas, hace deí^clón de todos 
les derechos que pudiera tener en el 
asunto. 
Segán dicha nota, "el alto maud>> 
110 dió nunca a liU tropas la orden 
de rcplicyrno sobro \i\ orilla Izqiiicrtla 
dol Meusr: sino quo. por o' contrario 
el 23 de Febrero ^^o anunciar a las 
tropas que ósin«; debían mantenerse a 
toda costa en todas laís posiciones de 
1,1 orilla derecha, hasta on ol mismo 
taso do verse oomplotamente rodoa.-
das por ouomlgo. T̂ a consigna, on-
tonces oomo después, y siempre, fue 
"sostenerse a toda rosta''. 
Kl 24 do Febrero el general .loffro 
publicó ana orden del día prescribien 
do la resistencia en la orilla dereche, 
y do«pué« de pnblieada. dicha orden 
on\ 1 2." ¡i Vcrdún al general Cas. 
teliu ésto trasmitió las instmoelo-
nos del General en .tefe, y finalmen-
te J o t r e el 25 mismo por la noehe, 
a] nombrar ni general Petain coman-
dante do Verdán le tra.sinitló el des-
pacho siguiente: "Ayer bo dado ór-
denes para que se «-ouserve las posi-
ciones de la rib^rn derecha del Mco-
se al norte de Verdún. Todo jefe qnc 
dé la orden de batirse en retirada se-
rá sometido a nn eonesjo de guerra." 
Casa de Préstanos 
Y JOYERIA 
BernazM, añado dé la Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
interés muy módico 7 realL 
sa a cualquier precio sus exis-
tonoias de «Joyería. 
Se compra j y venden pianos 
$mm, 6 Teléfono A 6363 
MonsefiorTS 
Zub cerreta 
Procedente de (Jamagüey ha llega-
do ayer, el L y Rdmo. Sr, Obispo 
de Camagruey y Administrador de la 
Diócesis de Cienfuegos. 
Sea bienvenido el sabio y virtuoso 
Prelado. 
¿Cuál es «1 periódico que 
má» ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
XA. . 
El Dr. Juan Ramón, O'Farril, Ex-Alcalde de la Habana, Subsecretario de Gobernación (interino) y Presi 
dente de la Junta de Emigrados Revolucionarios, respecto al LICOR BERRO nos dice: 
1 
Habana. Mayo 5 de 1916. 
Sr. Angel Fernández. 
Inquisidor, 15. Ciudad. 
Muy señor mío: Con toda sinceridad, me complazco en parti-
ciparle, que en repetidos casos, he recomendado el Licor Berro con-
tra las afecciones bronquiales y pulmonares y siempre ha dado resul-
tados satisfactorios. En mi propia persona, también he experimenta-
do las bondades del Licor Berro, al que debo la curación de un vio-
lento catarro. 
De estas líneas, puede hacer usted el uso que tenga por con-
veniente. 
De usted muy atto. y S. S., 
(Fdo.) Dr. Juan R. OTarriü. 
T U L J U A N RAMON O T A R R T L E . 
Esta expoñtánea é importante carta, viene a aumentar el sinnúmero que de ellas tenemos en nues-
tro poder y que a diario publicamos. 
Una vez más queda demostrado que el L i c o r Berro es lo mejor que hay para Catarros» Bron-
q u i o r y Pulmones. Pídalo en Bodegas y Cafés. Al por inayorí Ángel Fernández, INQUISIDOR 15.-BabanB. 
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DOS SEÑORAS LE-
SIONADAS EN UN 
CHOQUE 
Esta mañana a las once ocurrió un 
lixoqois en Za.ija y Escobar, entre el 
coche de plata número 2445 q̂ o fr.i"-
ba Juan García González, vecino de 
Príncipe 21, y un tranvía de la línea 
de Marianao. 
A consecuencia del accidente resul 
taron lesionadas las señoras Paula 
. Carbonell de Fraga y Paula Fraga, 
viuda de Ruiz, vecinas de San Rafael 
IBS, quienes iban en el Interior del co 
[ che. 
KI doctor Izquierda, asistió a am-
bas señoras de lesiones menos graves. 
También el cochero resultó lesiona-
1 do levemente. 
Un desconocido de hurtó a la «e-
: ñora Fraga catorce pesos que Ueva-
! ba en una cartera. 
Esto último sucedió cuando algunos 
1 transeúntes auxiliaban a loa lesiona-
! dos. 
1 L a 5a. Estación de Policía levantó 
acta. 
N O T I C I A S 
L A C I R C U L A C I O N D E L A S AMBU-
L A N C I A S S A N I T A R I A S D E L MA 
T E R I A L D E I N C E N D I O . 
E l alcalde dictó esta mañana el si- j 
guíente decreto: 
Habana, mayo 17 de 1916, 1 
VISTO lo informado por el Jefe de ; 
la Sección de Gobernación sobre los 
continuos casos que vienen ocurrlen- i 
do, debido a -que por los funcionarios | 
del Cuerpo de Policía no se da exacto i 
cumplimient a lo dispuesto en el ar-
tículo 158 del Reglamento del Trá-
fico; diríjase comunicación al señor i 
Jefe de Policía, a fin de que se le ¡ 
exija a los miembros del Cuerpo el 
más exacto cumplimiento del referido I 
artículo, con el fin de que tan pron-1 
to se advierta la presencia de alguno i 
de los vehículos a que se refiere el! 
citado artículo o sea ambulancia sa-
nitaria, bombas de incendio, etc., le 
dé vía libre, paralizándose el tráfico 
fce todo cuanto vehículo se encuentre 
gn lo singares por donde ha de pasar 
el que tiene dercho a vía libr. (fdo.) 
F. Freyre de Andrade.—Alcalde Mu- i 
nicipal. 
SE DESPIDIO 
E l señor Villins Gervais. que des. 1 
empeña las funciones de Encargado 
de Negocios de Haití, se despidió es-
tamañana del Secretario de. Estado. 
E l señor Gervais ha sido sustituido 
como saben nuestros lectoresñ, por 
el señor Fernánd Hibber. 
SOBR^ UNA D E N U N C I A 
E l señor Esteban Moré, que apare-
ce acusado de cohecho ante el Juez 
de la Sección Primera, según ha pu-
blicado la prensa, no es empleado de 
la Secretaría de Agricultm-a, 
E n este Centro se tramita un ex. 
podiente administrativo a virtud de 
denuncia hecha por el señor Ricardo 
Moré. Agente de Marcas, en el que 
acusa al señor Jorge Laffite de atri-
buirse ei carácter de empleado de di-
cha -Secretaría en el asunto relaciona-
do con la concesión de marcas. 
C E S I O N A L CONSEJO PROVIN-
C I A L L E C A M A G U E Y 
La Secretaría de Hacienda ha ma-
nifestado al Gobernador de Cama-
güey, que la ley de 16 de Diciembre 
de 1914, dispone que el Estado ceda 
gratuitamente al Consejo Provincial 
en pleno dominio la casa que éste 
ocupa actualmente en Salvador Cis-
neros esquina a Hermanos Agüero 
en aquella ciudad, y que el Estado so-
lo tiene la posesión inscrita, único de 
recho que puede trasmitir, a fin de 
que s<! resuelva por el Consejo, den-
tro del espíritu de la Ley, si acepta o 
no en tales condiciones dicha cesión. 
T E R R E N O S D E L H O S P I T A L D E 
GUANTAÑAMO 
E l Secreario de Hacienda ha dele. 
\gado la representación del Estado 
en el otorgamiento de la escritura de 
compra-venta de la parcela de terre-
no ocupado por el Hospital Civil de 
, Guantánamo, en el Administrador de 
Rentas e Impuestos de Santiago de 
i Cuba, y ha ordenado que se sitúe el 
, precio convenido de la misma, aficen-
j dente a $ 4 0 1 - 0 0 a la disposición de 
! dicho Administrador. 
26 aniversario.. 
(Viene de 1» primer» PAGINA) 
dirigió al Cementerio, depositando en 
f1! mausoleo, que guarda los restos 
de las víctimas una monumental pi-
rámide truncada, de flores entrela-
za díis con palmas y hojas, obra ar-
tística del jardín " L a Camelia." 
Desde las tres de la tarde hasta la 
puesta del sol dará guardia la es-
cuadra y primera Compañía •fin el 
Mausoleo, al mando de su Capitán 
teñor Agustín Prado. 
L a Junta Central de la Federación 
de los Cuerpos de Bombaros de la 
Isla, el Estado Mayor de los ex.bom-
beros de los anteriores Cuerpos, y 
los supervivientes de , los precitados 
Cuerpos, familiares de los héroes fa-
l'ecidos y un concurso numeroso dn 
fieles se congregaron en el templo 
de loa R. R. Padres Carmelitas, a 
l é s nueve de la mañana, celebrando 
Eolcminíisiimas honras fúnebres en 
?ufragio de sus almas. Homenaje el 
más hermoso y cristiano, que el Se-
ñor les pagará con creces, pues es 
bueno y santo rogar por los muertos 
conforme se lee en los libros san-
tos. 
PAPÁESTÁWY COJi LOS 
riERVlOS DE PVJÍTA 
S I E R R A u V I V E S n 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S. en C. 
Maderas del Nor te y del Pa í s 
V i v e s . 153. T e l é f . A - 2 0 9 4 . C a b l e : V i v e s 
c 2707 2d-14 6t.l6 
AMJIAM 11t 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E X L A F A B R I C A ES D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R SU E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A , 116. 
• ' T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 8 7 . 
y 
I m p o s i b l e ^ h a b l a r l e d e p a s e o s . ¡ Y o q u e q u e r í a i r a l t e a t r o ! 
S i M a m á l e d á u n a c u c h a r a d a d e 
ELIXIR ANTINERVIOSO DEL DR. VERNEZOBRE 
S e c a l m a d y a b a n d o n a n d o s u m a l h u m o r , g u s t o s o , 
c o m p l a c i e n t e , h a r á c u a n t o y o q u i e r a . S e lo v o y a d e c i r ! 
DEPOSITO: "EL CRISOL" 
NEPTUNO Y MANRIQUE De v e n í a en todas las F a r m a c i a s * 
Se levantó el .artístico catafalco 
propiedad de los ex.bomberos. E s 
muy suntuoso afoctando la forma de 
una pirámide truncada. 
L a Iglesia estaba severamente en-
lutada. 
Ofició en la Mica solemne el Sub-
prior de la. Comunidad. R. P. Mateo 
de la Santísima Trinidad; de Evan-
gelio, el P. Florentino del S. Cora-
zón de Jesús, y de Epístola el P. Ca-
yetano de la Inmaculada. 
E l corj de la Comunidad, acompa-
ñado de una capilla, constituida por 
los más valiosos elementos artísticos 
de esta ciudad, interpretó la Misa 
y responso de Perosi. 
Se distlnguieroTi los cantantes Pa-
dres Enrique, V Ramón, los señores 
Ponsoda, Herrera y Saurí. 
Concluida la Misa el M. I . señor 
Obispo da Pinar del Río, pronunció 
una bolUsima y conmovedora orar 
ción fúnebre. 
E n ella explica la vida, la muerte 
v la inmortalidad humana, que da el 
hombre en las páginas de la historia, 
y la que otorga Dios a los que mue-
len cumpliendo el precepto de amai-
ie a EJ, y a sus prójimos. 
Dejó plenamente probado que la 
verdadera y eterna felicidad es la 
ftema, porque es bendita por todos, 
y nadie la puede arrancar, como se 
puede la que se nos otorga en el li 
bro de los hechos humanos, inmor-
talidad humana que el pueblo con-
quistador da gloriosa a su caudillo, 
y que el conquistado se la tributa con 
maldiciones. 
Refiere el luctuoso suceso, tenien. 
do palabras de amor intenso para 
los bomberos, guardias de Orden 
^Wico, marinos españoles y paiisa. 
nos cubanos y españoles que presta-
ron al prójimo sus servicios en esa 
hecatombe. 
Pide al Señor la gloria eterna, na-
ra ellos. Alaba el homenaje fúnebre 
que tiende a alcanzarles la gloria. 
Profundísima emoción ha causado 
la conmovedora oración del sabio 
Prelado de Pinar del Río, sintiendo 
que la premura del tiempo nos im-
pida hacer un extracto. 
Nuestra felicitación al virtuoso 
purpvfrado de la Diócesis Pinareña. 
Presidieron el acto los señores I 
guientes: 
Doctor Francisco Sánchez Cmfo. 
I O , Marqués de Esteban, AquilüTo 
Ordónez del Campo, Carlos Camaciw 
Leroy, Jesús María Barraqué. Ra-
món García Rodríguez, Marcelini) 
Martí;*^, Marqués de Prado Ameno 
José G%'iez Salas, Angel Oliva Gri-
ño, doctor Carlos V. Scull, doctor 
Luis Ojeda, Juan Manuel Rodriguej 
Torrailbas, Aurelio D. Granados, Ba-
món Pío Ajuria, Federico Moraly 
Valcárcel, Juan Francisco Palacto 
Pérez, Orlando Lajara Mendoza, Vi 
cente Casas Bofill, Francisco Aldiy 
Díaz, Alejandro Montero Toledo. Joa. 
quín Doyhp.rzábar, Emilio Krieg-hoff 
Hasselbrink. Luis Baílenilla Morga-
do, Francisco López Calderón, An* 
tonio Pa^al Callejón, Ramón ¿L 
Mendoza Dolienarte, doctor José íe 
Cubas Seirate, Francisco Ámal Tor-
mo, Juan García Lavín Ibarguen, 
doctor Francisco Etchegoyen Mont». 
né, Kené de Lasa, Carlos López H 
yol, Francisco Piñeiró Crespo, Ma-
riano Juncadella, Eduardo Pujol, Jo-
sé Pennino Barbato, Herculano Ca'i-
la Roura, Leopoldo Massana Pér?i, 
Aurelio Royo, Máximo Du'Bouchet, 
Nemesio Guilló, doctor Ramón Ma. 
vía Ruiz, doctor José A. Meyra 7 
Aquilino Félix Ordóñez Scheneidler. 
Asistieron representaciones He! C 
ro secular y Regular, Párrocos \ 
Asociaciones católicas. 
Acto grandioso que mereció uná-
nimes elogios a. los organizadores. 
Desde el templo se dirijfió la pif 
sidencia ya nombrada al Cementerio 
n. depositar una hermosa corona, mu 
adornó el túmulo durante las honraJ 
fúnebres^ 
D. Saitiago idraca 
Ha salido para Manzanillo, muyo» 
jorado de la dolencia que le trajo»» 
Habana, nuestro buen amigo don 
tiago Andraca, dueño del Hotel Edén 
de aquella localidad. 
M/ucho nos alegramos de la roe^j 
ría experimentada en su salud por ? 
serñor Andraca y celebraremos un 





























A S M A T I C O S 
Por un procedimiento absolutamen-
te nuevo, sin tomar medicina alguna 
y en el que desde el primer trata-
miento se ven sus resultados. . 
•La prueba es absolutamente gratis, 
pues es mi deseo .darlo a conocer. 
Inofensivo, eficaz y de rápidos resul. 
tados. 
E s t r e ñ i m i e n t o 
'Curarlo, equivale casi siempre, a 
curar la enfermedad que usted pa-
dezca; el riesgo cuando se padece de 
"¡sufrir grandes complicaciones, es 
inmenso. 
Su curación es tan sencilla que la 
garantizo siempre. 
INSTITUTO DE ELECTROTERAPIA dEL 
DOCTOR CARLOS ROCA CASUSO 
CONSULTA D E 1 A 4. C A M P A N A R I O 140. L A S SEÑORA 
A T E N D I D A S POR UNA N U R S E ' 5t.l7 
c. 2753 alt 
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